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CONSEJO DE M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros qae sg csle-
bró ayar, se acordaron algunas madidas 
pra remediar los 'danos cansados por las 
fnnndacieoeg en algunos pueblos de 19 
provincia Zaragcza, 
C Ü E S T Í O J ^ D S LA PE SO A 
También so acordó en dicho Consejo 
^ 1 9 ©1 ministro de Marina, Sr. Duque de 
veragua, vaya á los ríos de Oficia á es-
tadlar el asunto de la pesca, para ver si 
es posible hallar una fórmala de avenen 
cia entre los interesas de traineros y jie-
teresy las fábricas da conservas da aqae-
l ia regío'n. 
Q A M A Z O 
Ea eufrids un nuevo ataque de la sn-
fermedad que hace tiempo viene padeslen-
ío, D. Germán Samazo. 
Bu estado no es muy grave, pero se te-
aae que se presenten complicaciones. 
BMÍQ-EANTB3 G A L L E G O S 
En el vapor L e ó n X I I I , de la Com-
jsánía Trasatlántica Española, y en L a 
N a v a r r e , de la Francesa, han embar-
cado para Cuba H37 emigrantes gallegos 
y e© preparan otras espedidones, 
*Quedaprohibida la reproducción de 
«06' Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
a l ' articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
T I 
l i l i ¿ r l U i 
bró anoche ana enueyista COD eí 
general Wood; pero sea qne éste no 
estuviese de hamor para hacer de-
elarecionés importantes, ó qne el 
referido compañero rio haya sát&dé 
pregnntar, lo cierto es qae la tai 
entrevista poca ó ninguna laz arro-
j a sobre lo que más interesa al país 
entero: sobre las rebajas arancela-
rias qne se proyectan. 
A coánto ascenderían éstas y 
cuándo empezarán á surtir sosefeo-
tos es lot^tie todos deseamos saber, 
X . sobre estos partioolares ni nna 
-^alabra dijo el genera!. Bien es ver-
dad que tampoco sobre ellos le pre-
guntó nada el redactor de E l 
Mundo. 
PreguntóJe en cambio si eatsba 
satisfecho de su viaje; y claro ea^á 
que le contestó que sí. ¿No bahía 
de estarlo, si hasta pudo pasar o na 
poche pescando en ia isla de las 
Tortugas. 
Di jóle luego si era cierto que ia 
primera orden qne despoós de su 
vuelta había firmado era un decre-
to concediendo el indulto al gene-
ral Quintín Banderas; y el General 
le contestó en términos, de los cna-
íes ni siquiera quiere dar cuenta E l 
Mundo á sus lectores. 
1^ preguntó si se había enterado 
de la prisión del director de E l 
Cubano Libre y qué opinaba acerca 
de ella; y la contestación fué que 
no sabía nada del asunto, pero que 
los periodistas desoriente son muy 
jbelicosos y que, tan pronto como 
quede disuelta la Convención, hará 
nti viaje á Onba, pasando antes por 
Oienfaegos "y otras regiones hala-
¡ lonas do la isla." 
f% ~ - Y esa disolución ¿cuándo se 
efectóaf, preguntó el periodista. 
—Taa pronto como se termine 
la discusión de algunas reformas 
en la ley electoral, que sugiere el 
Presidente Roosevelt, coatestó el 
General. 
Y aquí paz y después gloria. 
Lo dicho: lo más importante, lo 
que al pais interesa en primer tér-
mino, no ha ganado nada ea clari-
dad con esta conferencia. 
E L C 1 E I I L 0 DS H i l M O á l i O S 
En la tarde de ayer ee reonló la D i -
rectiva de esta Oorporaoíón, bajo !a 
presidencia del Sr. Aatoaio Ffcrnüdez 
Ortado y coa la aaistenoia de los 8r3£ 
Alberto Brooh, Gabriel Oasaso. Fer-
rain Goíooeohea, Ootavio B, Dfevia, 
Jo?é OtermlD,N en repreeetaoióo del 
señor Darafioca, José Oasoso y Ga-
brlel Oamps, oon el objeto de resof-ver 
sobre los aoaerdos tomados en el Oeo-
tro de Ooraeroiantes é lodasfriaies y 
comanioados al círoalo en contefetaoióa 
a so carta del 21 del oorrieote, en qae 
daba á conocer á dicho Centro SGS 
aooírdos del 21 del corriente sobre ooa 
manifestación y el envío de oo» oorai-
síón a Washington con el Andero-
bastecer las gestiones qoe tes Oorpo-
rroiones Boonómíoas vienen haciendo 
4 favor de las redoooiones arancelarias 
a los prodaotos oabaoosen los Estados 
Dí)idos. 
Leída dicha oomonioaolón, así como 
e! foileto en qoe ha sido ooodensado 
el peosaroieoto de aqaei Oeotro, y con-
cretadas las aspiraciones de las clases 
mercantiles y prodaotoraf del país, y 
disentidos ftmpüameote y en detaUea 
cada QDO de los partioolares de qoe 
tratan los referidos doo.oment^í»; se to-
marón, por aoaa ímidad , los siguientes 
acaerdos; 
Frimero.—Aprobar todo? loo parti-
calares de qae trata el folleto en caes-
tión. 
Segundo.—Apoyar eon todo calor la 
gran maoifefítaoiím de los elementos 
qoe libran so esiataooía ooa el trabajo 
material é loteieotaal, proyecto qoe 
también había acordado ei Oircolo 
Te»y"'f\r ea so sesión del 17 del oo* 
r nt 
lero O:~QQ9 esta manifestación se 
dnija <* la Plaza de Armas, y OÜI* Co-
misión de personas caracterizadas de 
las Corporaciones Económicas soba al 
Palacio del Gobernador Miiítar y le 
entregue las petioionefí qae se hacen al 
Presidente de los Bdfcados Unidos, r^í-
pontíierido á los clamores de! poeplo 
de Coba, representado por los mani-
festaotes. 
Ctooríor—Acaptar oon verdadero re-
gocijo la candidato ra de las preat-gio-
saa personas elegidas por el Oentro 
para constitair la comisión qae babra 
de trasladarse á Washington, dando 
las gracias á cliaba Oorporación por 
haber dado entrada en gqaella Á nna 
importante y aamerosa representa-
oifin de la clase de hacendados. 
Q'ñtzío... ..Dssfgnar^al 5?,.-..Fcro.éadea 
Oriiido para qce se oca á la Comisión 
qoe el Oentro elija con objeto de noti-
floar oficialmente sns nombramientos á 
liíá st-Sorea qae forman la delegación 
qae ha d^ trasladarse á Washington. 
Sexto., N o m b r a r á los Sres. Alber-
to Broch, Fermín Goiooeohe», Gabriel 
Casase y el Secretario, para que se 
aoan á los señores nombrados por el 
Centro, con el fia de organizar la ma-
atfestaaión acordada. 
Presen tó después el Sr. Gabriel Oa-
aasol ana moción pidiendo que el 
Oiroaio ofrezca sa apoyo á la Oonven» 
oión para oa tratado provisional de 
motnas coaoeaionea con los Estados 
Onidos, eo el caso probable de que 
«ea designada por el Gobierno de di-
cha República. 
"Discutida suficientemeata la moción, 
qne faé apoyada por el Sr. Campa y 
combatida por loa Sres. Broob, Qoi-
coeobea y Davis, se sometió á vota-
ción, y empatada ésta , deoidió ea con-
tra de ella el Sr. Presidente, 
EEEOEES DIPLOMATICOS 
I I I 
.Ea 1» "joiat resolation" del 20 de 
A b r i l de 1898, se faadan los directo* 
res de la política revolnoionaria para 
asegarar qae Oabs es nación libre é 
independiente. 
Aonqoe algunas veces apelan al 
Tratado de Par í s , para el origen y re-
conocimiento de la Bepúblioa Cabana, 
sin embargo, conceden ó la "jeint reso-
la t ion" todas sus preferencias, porqoe 
es ana obl igación—segán elloa—so-
lemne, qae los americanos sin pisotear 
sn honor, no pueden dejar de cumplir-
Yo me permito opinar y soste-
ner que la resolución "conjunta, es 
Ineficaz y agena á la competencia le-
gislativa del Congreso americano, y 
qae el Tratado de P a r í s , conaecueDoia 
de aquella, es uaa "aetnoia y sagaci-
dad" abogadesca de las muchas qoe 
utilizan los americanos, para guardar 
las formas, y hacer su sant í s ima vo» 
tonta d. 
La paite dispositiva de la f'Joint 
r^BoluciOn" es esta: 
«'Se reeoelve por el Senado y la C á -
mara de Bepresentaatss de los Esta-
dos Unidos de Amécíca renaidos en 
Congresos 
O 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaqDetadcres de man. 
teca de ios Estados Unidos. 
Las personas qoe qaieran tener la «egurídad de qoe no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOlf. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado catsral, ex* 
trlotamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por loe empaqaetad.orei, Walíer Mauser, 
"Primero: Qae el paeblo de Oaba 
es y de derecho debe ser libre ó inde-
pendiente. 
Segundo: Qae es el deber de los Es-
tados Unidos exigir, que el Gobierno 
de España recnooie iomediatamebte 
sn autoridad y Gobierno en la Isla de 
Cuba, y retire del territorio de ésta y 
de SGS aguas sus fuerzas militares y 
navales. 
Tercero: Que por la presente se dá 
orden y aatoridad al Presidente de los 
Estados Unidos, para usar en su tota-
lidad las fuerzas militares y navales 
de los Estados Unidos, y para llamar 
á servicio activo la milicia de los dife-
rentes Estados, ha^ta donde sea nece-
sario para llevar á eíeoto esta resolul 
cióo. 
Ouarto: Qne los Estados Unidos 
declaren por la presente qne no tienen 
ioíeación ni deseo de ejercitar en Cuba 
soberanía, juridicoíóa 6 dominio, ex-
cepto para la pacificación de la Isla. 
y afirman su determinación, enando 
est» sa haya conseguido, de dejar el 
Gobierno y dominio de Cuba á su pro-
pio pueblo." 
El art ículo primero de esta resolo 
oión, no tiene ningún valor legal, por 
qae no es atribaoióo del Congreso el 
• ecooocimiento de nuevas naciones, no 
sólo porque así lo dispone la Constitu-. 
ción, si nó porqae el misrao Congreso 
interpretándola fielmente tieae acor-
dado qoe esos reoonoimientos son de la 
competencia del Presidente de la Re-
pública. 
Este artfoolo para los efectos da I» 
independencia de Ouba, es aa papel 
mojado: ana moced» falsa. 
Ea lo mismo qíie si dentro de la le-
gislación vigente al Jefe de Policía se 
le metiera en la cabeza llevar el .Regis-
tro de i» Propiedad ¿qaé valor ten-
drían las iesoripeiones que hiciera! 
O como si á Monseñor Sbaretti, 
harto da canónigos, monjas y sacrista-
nes, le diera la humorada de dictar 
reglamentos ó instrucciones para los 
asuntos de la Capi tanía del Puerto. 
Este a r t í en 'o primero se redactó oon 
suma habilidad, la palabra Repüblic», 
no figura en el, y si la de libre ó inde-
pendiente, 
jf ia posible qae el Congreso de la 
Repáblioa Amérioana del Norte, tome 
na acuerdo, reconociendo qae na pue-
blo cualquiera es ó deba ser esclavo? 
¡Si todos nu» Estados son libres é in-
d^pendíeístesl 
Me parece pueril insistir eo nna ra-
zón que ya es un lagar común de la 
4?cfífci=3a cubana: y es e3ta. 
Esa joint resolutión, es una ley del 
Congreso Americano, que ea uso de 
sn soberanía puede derogarla 6 modi-
ficarla cosodo le plazca, como lo ha he-
cho con la Enmienda Fia t t , que la 
deroga, pues con esta, es ya evidente 
que Coba no es independiente. 
A l acordar lo da Independiente ana 
interpretación amplia podría dednoir, 
que a Ouba se le prometta hacerla Es-
tado de la Unión Americana, tan 
pronto E s p a ñ a abandonara la Isla, y 
dispensarla de ser terriiorio, pero la 
Enmienda ya no deja lagar á dada, 
Ouba será terriíoriOf annqaeno se sabe 
por caseto tiempo. 
B i gobierno mil i tar á que estamos 
sometidos es buena prueba da qué ese 
reconocimiento hecho por el Congreso 
no tiene valor. 
Porque al abandonar España la Isla, 
no la e n t r e g a r o n J P » americanos al 
gobierno cubano, constituido coa sa 
Presidente y Asamblea? 
De estar reconocido, asi lo habioraa 
hecho; pero como no lo es tá , y por tor-
pessade los políticos, Cuba resulta una 
cooqaiata como Puerto Ricoj á las dos 
las sometieron al gobierno militar, 
cuya esencia ee sintetiza en estas pa* 
labras. " L a voluntad dol conquistador 
es la ley del coaquistado". 
Nada de Cámaras , votos, al opinión 
pública. 
Todos mis lectores recordarán que á 
la Asamblea cubana, no la reconoció 
el gobierno americano, y que esta se 
disolvió por que al fin llegó á conven-
cerse de sa poco airoso papel. 
A una comisión de ella que fué á 
Washington la recibió, Mr. Mac Kinley, 
como á una comisión de caballeros 
partioolares. 
Si no reconocieron el Gobierno Cu-
bano, n i sn Asamblea ¿qué fué lo qae 
reoonooieron? Nada. 
Loa Senadores y Representantes 
americanos no ignoraban el valor de 
la joinmsolnt ión ¿por qué la aprobaronl 
Pues para que, sin eompromsterae & 
nada, loa revolucionarios cúbenos, le 
ayudaran en su guerra con España , 
que aun no había sido declarada, pero 
qne en eso tenia qae parar, loa artícu-
los 2o y 3o de la jo in í resolution. 
Aunque de derecho se declaró días 
después , y así había que hacerlo; de 
heoho la guerra exist ía cuando le noti-
ficaron á E s p a ü a la joint resoluiión. 
Los ar t ículos segundo y tercero son 
tan altaneros que ninguna nación los 
hubiera tolerado, y menos España , que 
aunque pobre y débil , no podía acep-
tarlos sin mancillar sns glorias de me-
jores tiempos, y por no aceptarlos so-
brevino la guerra. ¡Cómo se atrevieron 
ios americanos á intentar siquiera oae 
üdt& joint resolutio* la admitieran "loe 
políticos y diplomáticos cubanos, como 
un reconocimiento de una nueva na-
cionalidad? 
Pues sencillamente; por sus escritos, 
discursos y en el trato diario (si es qae 
los trataban) corapreudieron loa ame-
ricanos que nuestros políticos no tenían 
idea de lo que traían entre manos. 
Fijarse bien, me refiero á loa direc-
tores de la política, á los escritores, 
oradores, pensadores, éstos son los 
culpables. 
Ladignidad idel pueblo de Coba no 
padece nada; en n ingún país del mon-
do, el paeblo, la totalidad de losoia-
dadanos son diplomáticos y hombres 
de Estado. 
Cuba ha tenido la desgracia, común 
á otros pueblos, de no tener hombres 
políticos cuando más falta le hicieron. 
Del elemento militar nada tengo que 
decir ea desdoro suyo. 
¡Tendría gracia que los grandes dis-
parates de políticos miopes, fueran á 
empañar la gloria militar de aqoel bri-
dante guerrero, que se llamó Antonio 
Placeo, que derrochó sus poco comanes 
foicaltades en los campos de batalla, pa-
ra honra y gloria de Cuba. 
Para él no hay estatuas, ni para los 
suyos suscripciones; pero para los polí-
ticos sí hay altos puestos y muy baa-
noa sueldos, en recompensa, sin duda 
de los grandes servicios que los cuba-
nos les debemos. 
Aunque oreo haber dicho lo saficlen-
te para convencer á mis lectores dol 
ningún valor da la tan decantada joint 
resoltttioá, en el próximo ar t ícu lo d i ré 
algo del art ículo cuarto da la misma, 
' Loo . BNaTQUaOASUso. 
Eoropa y America 
- UN CSNTINSLA. R^SO 
Üoo motivo de la reaieate explosión 
de Batoum, se da oaenta de aa caso 
de obedifaoaia militar, qae ofrece uaa 
bermosaiidea de cómo se entieode la^ 
disciplina en el Ejército taso. 
El softiado Boataygaiaa { merece 
que se oonsigae sa nombre), qae esta-
ba de ceutiaeia, faé herido en la maao 
durante la explosión, petm^aeoieodo 
valieotemente en su puesto. 
El jefe del destacamento foó á rele-
varle, pero Boutejgaioe, qae b^bla 
visto morir al comandante de so p i -
qaete p t » efectos de la e ip loélóo, se 
negó á ser relevado. 
—Yo he eido ooloosdo aquí por mi 
comandante: él ha moertoj yo no roe 
retiraré mas que por Ofdea dyi Empe-
rador. 
En vano el oomaadaate foterlao de 
1» Art i l ler ía fué á reiterarle ia orden 
de abandonar el puesto,, 
—Yo no puedo irme, he recibido la 
consigna de mi comandante del pues-
to en nombre del Emperador. Mi co-
mandante ba muerto, y yo no me mo-
veré de aquí h^aía qae el Emperador 
me lo mande. 
El hecho faé comunicado en seguida 
por telégrafo al Ozár, 
A las doce de la noche llegó á Ba-
toum la orden imperial de relevar al 
centinela. 
Sólo en v i r tud de esta orden e! sol-
dado Bootsyguine, esclavo de la dis-
ciplina, consintió en ser relevado. 
ASOCIACION DS INCENDIAEIOS 
Telegrafían de Roma que la noticia 
ha descubierto una asociación interna-
cional de incendiarios, cuyo comité 
central se bailaba establecido en Roma. 
La policía se ha apoderado de aame-
rosa correspondencia, que coatiene las 
indicaciones de machos grandes la-
ceadlos que se debían róalizar ea cia-
dades de Europa, 
LOS CAETÜJOS DE FRANCIA 
B i Fígaro cree que los cartujos fraa-
ceses se repar t i rán entre las comuni-
dades de I ta l ia , Inglaterra y Alema-
nia; pero qae sn casa central se esta-
blecerá ea España , en los alrededores 
da Tarragona. 
Los cartujos pagaban á Francia por 
sus importantes industrias de licores, 
chocolates, etc., más de no millón de 
fraacos aanales de contribución, 
OTRA SECUESTRALA 
Telegrafían da Palermo que, con mo-
tivo de una denuncia, la policía ha 
hallado secuestrada á nna mujer lla-
mada Juana Alessl, de treinta y aneve 
afloa de edad, en un cnartucho de la 
casa de su tía Serafina Caiderone. 
La infeliz estaba llena de iamandi-
cias, casi desnuda, demacrada, siéndo-
le imposible tenerse de pie. 
Tiene también el cuerpo lleno de 
llagas. 
Ha sido transportada al hospital de 
Spn Saverio. 
Estaba secuestrada deede hace quin-
ce años, 
Le ha sido imposible contestar á las 
preguntas, pues ha quedado reducida 
á lo imbecilidad. 
Serafina Caiderone y otras dos ber-
manaa suyas han sido presas. 
Ei E U 1 0 Á MBÁL 
UNA PROCLAMA BOSR 
Pocos documentos pueden dar una 
idea t'an exacta y tan acabada de lo 
que es el pueblo boer, de la fe que le 
guía y de la primit iva sencillez que ins-
pira su tesón y su constaooia, como la 
proclama firmada por los jefes boers é 
priooipios de Agosto. 
El dooumeato tieae dos partes: ana 
de aooióa de gracias; otra es.expresión 
de arrepeaUmíento ó imposición de pe-
nitencia. 
Dice así : 
"Por la presente proclama decidimos 
que el d ía 8 de Agosto riodamas ao-
oión de gracias y le dediquemos á Dios. 
1? Por todas las victorias grandes 
y pequeñas que hemos obtenido en es-
tos últimos tiempos, 
2° Por la manera milagrosa con qoe 
hemps resistido á la abrumadora supe-
rioridad de las fuerzas inglesas. 
• 3" Porque la paternal providencia 
de Dios nos ha suministrado lo necesa-
rio para nueatraa necesidades de cada 
día, en vestidos, alimentos y muni-
ciones. 
4? Por lo» desastres que nuestros 
enemigos sufren cuando tratan de arre-
batarnos las previsiones y de hacernos 
morir de hambre en nuestra- propia 
tierra. 
5? Por el admirable espír i tu de re-
sistencia y dw firmeza que anima á ios 
hombren y qoe han demostrado las mu-
jeres y loa nifios, vencedores de todas 
las mUerifis y debilidades que trae 
consigo la oftotívidad. 
Y, por últiojo, por nuestra supervi-
vencia aomo paeblo en esta lucha gi-
ganteno», qae d a r á desde haoe dos 
afioa, para demostrarnos que Dios no 
desea naeatro fia, sino qae quiete qae 
viv^ro^s para eaarteoerle." 
La proclama fija deepoés el 7 de 
Agosto como día de penitencia. 
"Pedimos perdón al S^ücr por todos 
los pecados qne hemos cometido. Ra-
CDnoiiemos que hemos pecado declara-
daovente por DO observar el descanso 
demioioal, por entregarnoa 
brlagoez, por iacrednMdad, 
de lealtad contra nuestros 
reconocemos qué hemos peca 
tregar las armas, por mo^trárnos orne 
les, por ocmeter fonos, por proferir 
blasfemias, eto. 
Pero no queremos enamorar nues-
tros pecados, qua soa legión. jComo 
GobieFRo y corito pueblo pedimos per-
dóa á DiosPjY lé eapiieamoa que dé á 
nnestro Gobierno y á nuestro poder le-
gislativo la gracia de tener en todas 
sos acciones, como móvil y fio supre-
mo, la gloria del Saaorl" 
Firman esta proclame: Sabalk Bar-
ger, qoe saetitaye á Kruger interina-
mente ea la presidencia de la Repúbl i -
ca aadafrioaa»; 'M. T. Steijn, presiden-
te del Estado Libre de Orange; Luis 
Botha, oomaadante general de las 
fuerzas de ia República sudafricana, y 
J . A . Smuts, miaietro de Estado de ia 





NUESTRAS POSESIONES D3L MUÑI 
NOTICIAS OFICIALES 
Se ban recibido en el rainisterio de Es-
tado noticias da la oonaisaría regla en el 
Africa Occidental, qoa alcanzan al 2á de 
Julio por correo, y al Io y 8 de Septiembre 
por telégrafo. Se da cuenta en ellaa de ha-
berse verificado á nombra de- España la 
toma de posesión del territorio continental 
de Qainea, snstituyóndose por gcarníolo-
nes españolas las francesas que existían en 
varios pontos. 
Donde la ceremonia tuvo mayor solem-
nidad fué en Bata, contro más importante 
de la región. Se bailaban eartos en la rada 
el cañonero español Magallanes y el fran-
cés Alcyon, cada uno de los cuales desem-
barcó diez hombres de su tripulación, para 
que, unidas álas demás fnerfeas de ambas 
naciones, presenciaran el acto. A la puesta 
dol sol del día 18 de Julio, formadas ¡as 
tropas francesas á la derecha y las españo-
las á la izquierda, fué arriado el pabellón 
francés, después de saludado por loe bo-
ques y de rendidos los demás honores de 
ordenanza. 
El teniente de infantería «eftor Albarra-
cíor nombrado subgeberoador de Bata, 
ocupó la casa-gobierno, bacvéndoee cargo 
también de los demás edifletofi y pertenen-
cias del Estado. Al día aigulcnte, á la sa-
lida dol sol, fué izada la bandera española, 
estando nuestras fuerzas á la derecha y las 
francesas á la izquierda, y observándose 
las mlemaa solemnidadós qoe el día ante-
rior. 
Los jefes lodiaeDas pvesenoiaron la oe-
lemonia, dirigiéndoles el señor Jover un 
discurso en el que les eDcareció el vivo de-
seo del Gobierno de S. M. de velar^or el 
orden, la paz y la prosperidad de la colo-
nia. 
Lafl autoridades francesas dispensaron á 
las españolas la acogida más cordial; el an-
tiguo administrador de Bata facilitó toda 
clase de datos, informes y explicaciones á 
los comisionados, y les entregó una notable 
y muy detallada Memoria sobro ia reglón 
á cuyo frente ha estado. 
Verificado también el cambio de guarni-
ciones en Río Campo, Río Benito y el Mu - 1 
ni, comenzaron los trabajos de demarca-
cién do la frontera Sor, los cuales van ya 
muy adelantados. 
Comenzada la estación de las lluvias, 
que suele durar seis meses, será forzoso i n -
terrumpir las tareas de la comisión, f el 
señor Jóver ha dado órdenes de' regresar al 
litoral para primeros de Octubre á los ex-
pedicionarios queso habían internado. En 
dicha fecha, y oon objeto de evitar creci-
dos gastos que no reportarían ninguna uti 
üdad, los comieionados regresarán á Espa 
5a, después de tocar en Santa Isabel y en 
Kío de Oro, donde' d^jaráu las instruccio-
nes y preparativos necesarios para la prór 
xima campaña, qoe comenzará en Marz6. 
La Cemislón, sin embargo, se compondrá 
de personal técnico indispensable para la 
demarcación, pues la expedición actual ha 
permitido ya recoger todas las informacio-
nes que el Gobierno de S. M, eran nece-
sarias para proponer la reforma definitiva 
del régimen colonial. 
El estado sanitario do la Comisión puede 
decirse que es-satisfactorio; sólo dos solda-
dos del Depósito de la Guerra se habían 
resentido de los efectos del clima, sin que 
afortunadamente su enfermedad fuera gra-
ve. 
Ei señor Jover ha padecido óltimamente 
algo de fiebre, de que no está enteramente 
restablecido; pero no ha interrumpido por 
eso el ejercicio de sus funciones. 
FOEMIDABLE INCENDIO 
Oastelló* 4 (10.50 n, ) 
Desde esta capital ee ve un formidable 
incendio que abaroa algunos montes de la 
sierra del Eogarce al, en dirección á Onda 
ó Artana. 
s El fuego debe tomar grande incremento 
á juzgar .por lo qne abaroa la faja incendia-
da, qn? no bajará en extensión de 24 kiló-
metros. 
Aonqoe no se ba rec bllo noticia alguna 
oficial, el gobernador ha preguntado á On-
da, óltimo pueblo de la línea telefónica, y 
espera contestación para ponerse inmedia-
tamente en marcha en dirección al lugar 
del siniestro. 
Oasiellón 5 (1 tarde.) 
En cotitestacíón al aviso del gobernador 
de Castellón, el alcalde.do Onda oomanlca 
anoche qne el incendio de los montes radi-
caba á tres horas y media del pueblo. 
El gobernador dispuso que saliesen hoy 
en él tranví*, á orimeráhora da ¡amañaría, 
el secretario interino del gobierno, el ins-
pector segundo jefe de policía y un delega-
do. 
Después de.recoger noticias telefonea el 
secretario que el incendio continúa. 
L a s liamas avanzan por todo el término, 
conaum'en'io gran extensión do montos pro-
piedad del Estado. 
Procuran atajarlas los puestos d* la 
Guardia civil de Nales, Artana, Vail do Uxó 
y Onda y muchos vecinos da ios pueblos 
inmediatos. 
Ei gobtvrnadoT, do acuerdo con el iefe da 
la'GQardsá civil do la provincia, ha orde-
nado qne vay¿n al monte incendiado fuer-
zas de doce puestos más al mando de on 
capitán; 
El incendio tiene gran importancia y es 
dificilisimo atajarlo por falta de medios y 
de caminos trantabies. Desde Onda al 
lugar dol siniestro no ae puede ir máa que 
á caballo. 
Omtellón 5 (2 30 tarde.) 
En vista de las noticias recibidas, qne re-, 
visten cada vez mayor gravedad, el gober-
nador ee dispone á salir ahora mismo pti,ra 
el pueblo de Onda. 
Le acompaño en su expedición, 
Catisllón 5 {10.S mohe.) 
En este momento regresamos de Onda. 
Las autoridades de los pneblos qne espe-
raban en la estación al gobernador, no sa-
bían otras noticias que las telegrafiadas 
por mí. 
Bor ausencia del Ingeniero de montes so 
trasladó al lugar del áiniestro el ayudante 
Sr. Mundire. 
Segóa las noticias más fidedig ñas, el mon-
te incendiado, que repito pertenece al Es-
tado, tiene gran extetsión, produce pino9} 
alcornoques, monte bajo y pastos y com-
prende loe términos de Almendizar, Ahin y 
Alcudia^distaudo una media legua de esto 
último. 
La zona qne arde, según se asegura en 
Onda, debe tener ocho kilómetros. Esto ex-
plica que so vean aqui perfectamente hasta 
las llamaradas, á pesar de habe r una día-
tanda mayor de 20 kilómetros. 
Como anoche se veían arder las crestas 
de la montaña, cabe suponer qne el núcleo 
del fuego radica al otro lado de la Sierra de 
Español y en la parte opuesta á Castellón, y 
á toda la Plana. 
Acerca de las causas del siniestro nada 
ee sabe, ni eerá fácil determinarla hasta 
que ne haga una detenida información, la 
enalba do tardarse en hacer, no eólo por la 
larga distancia á qne se halla el sitio del 
incendio, eino por la dificultad de comauíca 
ciooes que hay para llegar á él. 
C a m i ó n 8. 
Regreña á Castellón el delegado del go-
hernader, y según sus noticias, el siniestro 
no ha tenido tanta importancia como ee cre-
yó vistb desde lejos. 
Frinolp'ió en un monte de alcornoques de 
propiedad particular, en la vertiente de la 
sierra que mira á Aragón. 
La canea fué una distracciónde dos niños 
que cuidaban de un horno de fabricar car-
bón. Las chispas saltaron á las matas y de 
éstas á los árboles, propagándose el fuego ál 
monte del Estado. 
Los vecinos de los pueblos inmediatos, ea-
peolalmento loado Áloodia,, han trabajado 
constan tem ente para extinguirlo. 
El Inoendlo ^puede darse por termi-
nado. 
Se ba dictado nna r eal orden del minie-
terlo-de Agricultura, autorizando la cons-
titución de la Cámara de Comercio de las 
Palmas (Canarias). 
Viernes 27 de septiembre. 
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La manifestación* 
Segáü oaeetras notíoiM, Ift manifes-
t i c ióa al general Wood par» entregar-
le la expos ío ión del Oaotro de Oomer-
«íaaUs y demás Oorporaoiones, qae 
aniáaa oocperaa 4 la ooDseftaoión de 
f r a c q u í o i a s aranoelariaa para loa pfo-
doctos cabaoos, se verifloa^á el Jaevea 
de la semana pró xima. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DB BKLBN 
Batana 27 de ¿kf imbre ¿4 1901 l 
S a. m. i 
Comparada • J»s observaciones de la 
maE&nay U r d e de ayer de Pinar del 
Rio, heebas 'por nneetro distingoido 
amigo Dr. O. Bdaardo Gomis, eviddfl 
oia-n Qae el centro prioeipaí de la per-
tarbacida ciolóoioa Ies pesó por el O, 
y á corta dietaooja, rombo NO. y oon 
aamento oeneiderable de velocidad de 
traslaoídn. L a velocidad aagola* de 
jas oorriectes saferioree faé may nota* 
üle, mncbo mayor qaf « o la Habana, 
y la qoe observa icos aqaí foé bastas-
%e vz&yoT qoe la obtenida en Oieníne-
gos, oomo correspondía é i * trayecto-
ria q-ae habíamos trazado al tempo-
ra l . 
Degpnés del che basco de la madío-
gadade boy, se formó en arco-iris lanar 
doble. Bl principal era completo, y e ! 
demayor radio incompleto y macbome 
nos brillante: á las seis bobo ana clara 
de O. á NNS., qtso nos señaJaba el di 
iat&do vdríice de la tormenta hacia el 
NO., qae en t r a r á probablemente boy 
en ia Florida por las ¡nmediachjaes de 
T&mpa. 
L . GÍNGOITI, S. J . 
0 DEL BANCO ÍSPílOl 
E Q Cárdsnai*—Maa áeolsrsoíones. — Eo 
la Aáminifitración de Correos.—En la 
Estación da Telégrafos. —üa médico. — 
El Jozgaá* y la polioía áa la Habana 
Según La (JHÍÓHÍ de Cárdenas , e' 
Ldo. A acárate, Jaes especial de la cao-
sa instroida por estafa á los Bancos 
Eepsñol y Canadá y Casa de ü p m a s n , 
se oonsti tayó á ea llegada á aqaella 
cindad en el hotel Europa, donde e»tá 
actas ndc. 
El día 25 comparecieron ante dicho 
j n í g a d o los sigaieates testigost 
Don Evaristo Llores, encargado de 
Ja carpeta de León de Oro, declaró qne 
reconoce la fotografía de'Manael Ora-
ve de Peralta, -no recordando aoerca 
de la de César A , Gómee. 
Don Francisco Tolón conoció á GFa-
ve de Peralta en ocasión de encontrar-
se comiendo en Si León de Oro con el 
ingeniero del dragado de aqnei puerto, 
don Dionisio Martines, y qae reoonoco 
la fotografía qae se le presenta oomo 
la del mismo indivídao. 
Don Dionisio Martines, qce eíecti-
vassepte comió oon el eeOor Tolón y 
cree cierta la declaraoióo de éste, pero 
qae &o reooerda al tal Grave de Fe-
Don Francisco Freixas, cochero, re-
conoce la fotografía qoe se le presen-
ta, porque en ios varios viajes qae 
hizo Grave de Peralta á esa ciudad 
ooapó su ooohej agregando que ea su 
último viaje le acompasaba otro indi-
vídao; qae tomaron so coche y loa lie-
evó á cae» de Inés García, conocida 
por Belén, doade pasó ó recogerlos é 
lea siete y media, pero qae eotonoes 
lesjbió la ordea de condecir dos malo 
r e s a l a calle de Vives eatre Veláaqoes 
y Cristina, y después de cumplir este 
encargo volvió á casa de Belén, desde 
doade llevó hasta e! teatro el Peral-
ta y ea compañero. 
Den Diego Del moa te, daeQo del ho-
tel f 'Bl León de Oro", declara qae ana-
qne Peralta no durmió ea en estable-
cimiento, reconoce su fotografía. 
Doña Inés García (á) Belén, reconoce 
Jas fotografías de Peralta y Oésar A . 
Gómes, y dice son los miamos qae dar-
mieroa en sa casa. 
Dos maleras han declarada ser cier-
to que Peralta y César A . Gómez dar-
mieron ea casa de £elé*, recoaociendo 
sus fotografías. 
E l Juzgado Especial se coastitayó 
ea la Administración da Correos, sin 
resaltado alguno. Se constituyó tam-
bién en casa del acaudalado hacen-
dado doa Antonio G . Araajo; con ob. 
jeto de adquirir copias de anas cartas 
dirigidas por el citado doa Antonio 
Gómez Araajo á doa Boqoe Gallego. 
S a la estación telegráfica el Juaga-
do ocupó el original de na telegrama 
del supuesto Araajo á Peralta, fecha 
5 del mes de Julio de este aoo. 
E l Jasgado gestionó, aaaqae sin re' 
saltado, saber el médico de aquella 
oiadad, coa qaiea se coasa l tó el sa-
paesto Gómez Araajo ea Jallo último 
E l Jasgado Especial hace graadee 
elogios de la oaadaota, calo, aotivi dad 
y baea deseo del Jefe de ia Policía de 
OárdBoas. Dice el Josgado qae es ano 
de los mejores agentes del Qobferao 
que hay éa la leí». L a policía secreta 
qae ha venido acxiliaado al Joegado 
jülá^soial se expresa en igual seatfdo 
oon respecto al señor Vatdés, á cayo 
oonnoimieato y pericia se debe en 
gran parte el resaltado de las i a m t i -
gacloaafe es esta oiadad, para el escla-
lecimieato de los hechos* 
A j a r tarde, regresó á la Habaaa el 
Ldo. Sr. Azoára te , acompañado del 
escribano señor Lianasa, y la polioi a 
seocííta de ceta ctadacU 
ASUNT0S_ VARIOS. 
E L TIEMPO 
Eaiabanó 21 ie Stptitmbre 
Al DIABIO DS LA MARINA. 
Habaos. 
Continúa el tiempo igaal de llnvia. Eí 
barómetro aneroide marca 759, termóme-
tro, 79; visnto S. S. E. Varias cailssde 
la población eetin llenas áa agua basta 
rsgnlar aliara, Ei barómítra inicia 
sabida. 
£ 1 c o r r e s p o n s a l , 
EL SBROB VlLLUSSDAS 
Bl Secretarlo de la Convsacióo Cons-
titayente, don Eoriqae Viilosodae, es-
tovo esta mañana en Palacio, á salu-
dar al Goberaador Mili tar de La isla, 
oon qoien estovo departiendo largo 
rato. 
La Ley Electoral volada reciente-
mente por la Oonvancióó, será aproba-
da coa alganas modifleacionei ea los 
plazos fijados para las eieceioBes. 
S¡9 probable qoe las elecciones de 
Ooosejeros y Diputados sean el día 15 
de Diolembi-e y ías de Seasdorei y 
Preiidente de la República, el Io de 
Enero prés imo. 
Cree qae ei gobierno cobsoo estra-
rá canst i tuído en Io de Mayo, y qoe el 
tratado de reciprocidad se ha rá proa-
to, á fin de protejer la próxima safra. 
MENDEZ CAPOTB 
W\ general Wocd bs citado al preei 
dente de la Convención Constitayoote, 
doctor Méedea Oftpcte,,para celebra/ 
coa oooferenoia, á las cos í ro de la 
tarde de boy. 
COKSEJH CE SBOBETABlOe 
Bl Gobernador Militar da ?a ial» b» 
citado para las dos de la tarde de boy 
á ios Secretarios del Despacbo, con ei 
objeto de celebrar Consejo. 
O O N F E B S S O l l 
El Seeretario de Jneticia celebró es-
ta mañana, ea Palacio, una ooníereo-
eia con el Gobernador Militar de la 
isla, gaardsndo reserva sobre el objeto 
de la miáis a. 
EP» Pá LACIO 
Loe sefi. ree doa Qaillefroo F- Mas-
oaró y don José N . Ferrer, Direotor y 
Odtedrático, respect ivaaíea te , del ins-
t i tuto de segunda Bnseñaoza de San-
tiago de Coba, visitaroa eo la ma&aoa 
de boy a! Goberaador Mil i tar de esta 
isla, eo pró de reformas de diebo esta-
blecimiento docente. 
Mañana , á las dos de la tarde, vol-
verán á Palacio, para tratar de este 
asa oto. 
JÜÍOIO OB AL. 
El áí& 2 de Octobre se verá aote I» 
Sala de lo Criminal de la Audiencia 
de Santa Clara, la cansa por el delito 
de incendio segoida ea el Juagado de 
lostracoión de Ssgca contra los doe-
ños de,Ja tienda ' 'La Eepóbl ica , " en 
dicha V i l l a , Andrés Foeates Bola y 
Maaoel Qaroia Regó. 
E l Fiscal eeüor Aotoaio Bívero, ca-
lifica el becbo de incendio oomo medio 
de realizar el de estafa, y pide para 
Frentes, ea ocaeepto~de autor, cadena 
per petas; y para García ea concepto 
de cómplice, la pena de doce a&os de 
prisión mayor; apreciando las respon-
sabilidad c iv i l de ambos ea oebeata 
rail pesos. 
La defensa estará á cargo del Lodo. 
Emilio del Real, letrado de Oles* 
faegos. 
Para este jalólo es táa citados 43 
testigos y 6 peritos. 
OBRAS PÚBLICAS 
Desde el martes se eaoneatraa ea 
Cieafnegoe, los señores doa Jaan Feoli, 
i n g e o i e r ó jefe de Obras Públicas y don 
Luis F . Ramos, iogeniero Director da 
la Comisión de Estudios de la previa» 
cia de Santa Clara, qae baa ido á re-
correr es camino de Oaaaao al Hoyo 
Maalcaragua para proceder á la ooaa* 
tracción de la carretera qae unirá aos-
boR pontos. 
E l señor Ramos tiene el encargo Se 
bacer el estudio para la ooastraoclón 
del tramo que unirá á Osmaaapagaa 
oon el Boyo de Maaicaragoa, cuyas 
obras se emprenderán á coatianación 
del tramo de Gaaos á Comaoayagna. 
Pronto se bará la instalación de aa 
poeate de acero sobre el rio A^imao y 
e e g u í d s E í e a t s la construcción del&ca-
rretera entre loa Gaaos y Onmaaaya-
gua. L a demora consiste es Ja resis-
tencia de al guaca propietarios de ñocas 
qoe se opoaeo á ceder el paso del ca-
mino. 
Dícese qoe sa formará el expediente 
de espropiación forsosa, dadas !a ne-
cesidad y utilidad pública de ¡as ebraa 
qae se babráa de coastrair. 
BSOTIFIOAOIOH 
BD la edición de la mañana del d í a 
6, dij imos que Jnaa Rodrfgaea fué 
detenido por la policía de Bolondróa, 
como autor del asesinato de la parda 
Loreaaa Pae», en el término de Ala-
cranes, por coasigaario así E l Correo 
de Maiñmas, de doade tomamos la no 
tioiajpero posteriormente bemoa sabi-
do qae el deteaido, aotor de aquel 
beeho, se mombra Aadrós Aveliao 
Acoata, y looaploró el policía Joan 
Rodrigues, de Bolondróa. 
BN OA8ILD4 
E a breve baadaefeetcarse grandes 
fiestas ea este poblado. 
Se proyecta, á m á s de colocar la lá-
pida ofrecida al Alcalde, doa Carlos 
B. Lyaa, oafeodo llegara ana plo-
ma de agaa lomada del eooadaoto 
de Villalóa, á este poblado, cosa qae 
ya existe; 9erobi*c ei árbol de la L i -
bertad y colocar ea el froatfspkuo de 
la i^epla de Santa Eleaa otra lápida, 
qaereoaerde el nombre de la qoe á 
sas expensas levantó esa poerto, á 
donde va á refogiarse ea las tempes-
tades del alma del oreyecte. Bl aom-
bre de la beaefaotora es dofia l l eaa 
Forabl de Lynn, 
Se efectuará todo €Q QD mismo día, 
qoe probablemente será el 10 de Oo-
tnbrs. 
Betas beetae ea ta ráa dedicadas á 
las sooledadea Casiao, Tertulia v Re-
oreo, Asociación de Maestros, Oiroalo 
Obrero, partidos políticos, presea y 
otras oorporaoloaaa de Trlaldad, as í 
oomo á las sociedades de Reoreo, es-
tiradores y agrapaoioaes polí t icas de 
esta poblado. Las aatoridadee eei áo 
iavitadas á qae pcss l^a diobae fissUs, 
S E B B N A T A 
La Banda de niños de la Bsneficen-
cia, cbeeqoió anoche al general Wood 
coa ana serenata,, tocando varias pie-
zas de másioa en la plaaa de Armas. 
LAS NUEVAS TAEIPAS 
Las anevas tarifas aprobadas por ei 
Ayaotamieato de esta capital para el 
cobro de la contribución industrial, 
patentes de bebidas, vendedores am-
bo l«ü tes, jaegoa permitidos, liceocias 
de fabricación, ómaibus, carruajes de 
particulares y de alquiler, caballos de 
silla, etc., etc., se enoueatraa de venta 
ea L a Moderna Poetia, á aa peso el 
ejemplar, coa el reglamento de la con-
t r ibución. 
DE MUERMO. 
Como era de esperare, desgraciada-
mente, á las oebo de la malaca del 
miércoles, falleció en el Lazareto de 
Sagua; el desventarado Federico Tole-
do, qae había cont ra ído tan terrible 
enfermedad. 
UNA PUERTA 
B! Oomaadante Hawry P. fíodges, 
Ceíedel Coerpo de lageaieros mi l i t a -
res, ha pedido al Ayaotamieato de 
Saaoti Sptritos, oca dé las puertas dsl 
demolido Goaveoto de aqaella ciudad, 
para ooaaarvaria como reoaerdo histó-
rico. 
BASTIDO OKIÓN DEMOORÁTIOA 
Comité del barrio de Ceiá» 
Se cita á todos los señares afiliados 
é este Comité para la jaata general 
qoe teat írá efecto el 30 de los cornea-
tes á las ocho de la noche ea la calle de 
Cóaoordia nómer© 18, La ianta^ieae 
per objato el nombrar delegado, y siea-
do ésta la eeg&sáa citación, se cele-
brará coa el nótoero qae asisten. 
Habana, Septiembre 26 de 190L— 
E ! sesretario, Bernardo Menéndez, 
NECROLOGIA^ 
Sorpresa dolorosa ha de caosar en 
todos la noticia de la muerte de d m 
Guillermo Bonaet y Basset, antiguo 
corredor de esta plaaa y persona muy 
apraoiabie por las beilísimaa prendas 
de carácter que le adornaban. 
A las seis de la tarde, momentos 
después de haber llegado ayer el señor 
Bonaet á sa casa, faé presa de na ata-
que al corazón qae io dejó cadáver eo 
el acto. 
Dos horas antes se le habla visto ea 
la Habaaa dedicado á sus atífáoiones 
profesiocale», siempre activo, respi* 
raado salad, eia qae aada pudiera de-
nunciar el fia de sas d ías . 
Deja el señor Bonaet ea el comercio 
de esta plaza o a nombre honrado por 
largos años de trabajo y probidad, y 
deja asimismo oaa familia numerosa y 
distioguida qae goza eo esta sociedad 
de general aprecio y s impat ía . 
A esta nos dirigimos ea las presen-
tes lioeas, para expresarles el testimo-
nio de no estra psaa. 
Bl eotlerro de doa Guillermo Boaaet 
se efeotnará en la tarde de hoy, á las 
ooatro y medía, sallendíT el fúnebre 
cortejo de !e casa calzada del Cerro 
a6 mero 554. 
Paz á sus restos. 
B a a fallecido: 
Ba Oárdeaas, doñaNaro i sa Bcsqae 
viada de Vallina. 
Bn Sagua, doña Camila Valladares 
viada de Salas. 
Bn Trinidad, doña Josefa Carreras 
da M ai negra. PARÍ im mm% 
Serv ic io da l a P rensa A s o c i a d a 
hoy 
27 
Se nos baa ooaclaidoel arres, al ha-
rina de maíz y la Jeche^ocadeasada. 
Snpilco á las personas caritativas usa 
limosna para aaestros niños pobres. 
Bemitir los donativos á Habaaa es-
quina á Obaoóo, plaata baja del Obis-
pada—Dispeasario La Caridad. 
Da . M , DELFÍN. 
Naeva York, Septiemb 
T R A S L A C I O N 
A! salir Czú^az ayor del tribunal, 
despees de notiñcárscla la ssntaacia de 
muerte pronaaciaáa wntra él, sa la tras-
ladó á la prisión de Aubarn, ála cual llegó 
en un estado de prcínndo abatimiento» 
sisnác esta al primer síntoma de debilidsá 
^ae ha dado desda la comísióo del or í -
men • 
L A S A P U E S T A S 
Aun *nando ba sido nnla, la regata de 
ayer ha tenido per rwnltado reanimar la 
conñansa de los partidarios del C o l u m . 
b i a , i cayo favor las apuestas se hacen 
en la proporción de 2 á 1? siendo no obs-
tante do escasa importancia las que É 
han cerrado en los clubs y hoteles dé esta 
ciudad. 
Silvercity, (Nuevo Méxieo) ^ 
Septiembre 27. j 
MAQÍJIO E L P B O F E T A 
21 misicc italiano Maggio, qne ha sido 
preso por haber anunciade qne el Presi-
dente Mc£in ley sería asesinado en Sep-
tiembre) comparecerá ante el Tríbnnal 
Supremo dd circuito federal, acusado de 
complicidad sn dloho asesinato* 
Wiliemetad, (Ourazao) Septiembre 27 
D B S E O T A D S LOS 
V E N E Z O L A N O S 
Tícese qne ha habiSo en la Guajira una 
serie ds sangrientos enenentros, sa toaos 
los cnal̂ s llevaron los vaaesolanos la peor 
parte; tevietoa 600 mnertoa y heridos, 
y peráisroa, 'aásmás, 300 prisioneros con 
cnatro cañones, y sa encuentra entre los 
heridos, nn hermano del presidente 
Castro. 
Guayaquil, (Bo'uador) Septiemt a 27 
O O N F L A Q E A Ü l O i í 
sido ássírnidas por en voraz i n -
cendio ciento once manzanas de casas en 
esta oiadad, calculándose las pérdidas en 
más de an millón de pes3s, 
Liejs, (Bélgica) Septiembre27. 
H 0 3 L G A M I S S B A 
Se han declarado en bnelga los traba-
jadores ds tedas las minas ds carbón de 
esta looalidai 
JSaeva York, Septiembre 27 
L A S R E G A T A S 
En las regatas de ayer^el yatch € o -
l u m b i a barloventeaba mejor y corría 
más qne sn oontrinoante el S h m a r o c k 
I I . 
A partir de mañana se efectuarán las 
regatas nn día sí y otro no, ezaepto las 
domingos, hasU qne neo ds los yates 
gane tres de las cinco carreras-
Londres, Septiembre 27, 
R Ü M O B D S D I M I S I O N ^ 
SI D a i l i / JSews se base eco del r u -
mor según el cual el general Eitohener 
ha hecho dimisión del mando en jefe del 
ejército del Sud Africa, á consecuencia 
de desavenencia con el ministro d@ la 
Gasrra, Slr St John Brodriok 
París, septiembre 27 
C O A L I C I O N P O L I T I C A 
Asegura X/« C o u r r i e r d u S o i r 
que todos los gabinetes europeos están 
tratando de ponene de acuerdo para 
sdoptar idéntica linea de condnota res* 
pacto á la política qne han ds seguir con 
Turquía. y 
Capoles, septienibíe 27 
JBJL V E S U B I O 
Eelá en ernpsión el volcác Vssob'C, 
.Noeva York, septiembre 27 
CORRIDA O 8 Í 0 1 N A L 
Según telegrama de Bisrritz al B e 
r a i d , el domingo se celebrará en Bayona 
nna corrida de toros, con la novedad de 
qne Ies picadores irán mentados e'n aa-
tomóvilesi en vez de caballos.. 
Departamento de Agrionltnra se los E- ü . 
S e c c i ó n de la I s la de Cuba. 
SBRVlOlb OLIÍUATOLÓOIOO 
Y DE COSECHAS DEL 
VFBATOBB BOBEAD. 
BOLETIN DB LA SEMANA QD E TEBMIN 6 
BL DIA 14 DESBPTISMBSS DB 1901 • 
BDIPIOiO DS LA BAOIBNDA, 
HABANA, SEMIEMBaS, 21 DE 1901. 
Lluvia.—LA% liavlaa BtÁñ foertes ea 
la semana cayeron eo la provincia de 
Pinar del Río, doade la precipitación 
total varió desde 2 30 4 6.05 pnlgadae. 
Sin embargo de qae ioeron es tensivas 
á todas las demás eomaroas de las de-
más provlaoias los obabasooe eaidos, 
las preoipitaolones ban sido may des-
ígnales; faeron sin embargo copiosas, 
meaos & io largo de la costa norte de la 
parte oriental de ia Isla, eo cayo terri-
torio la peecipitaoióa total resol té en 
geaeral menos de ana palgada. 
Tempcreiiura.—E& reinado general-
mente temperstnra no poco más baja; 
el día 15 fné el más fresco de la sema-
na y las observaolooes indioaroo nn^ 
grado poco más bajo qoe lo normal; 
eia embargo, el día 16 la temperatora 
snbid á grado do la estación y persa, 
oeció aniforme el resto de la semana. 
Ttkbaoo.-ih» oontínaaoióa de l lovías 
excesivas ea Pinar del Rio resoltó per-
jadioiai á ios semilleros y a t rasó la 
preparac ióa de terrenos para tabaco. 
Los semilleros más adelantados fueron 
los qae más sofrieron por loa inertes 
obabascos. E a la acoa del Partido (O. 
Habana) el tiempo permitió qne se ade-
laat&sa ia preparacióa de tierras; este 
trabajo so realiaó también hacia el Be-
te de la oiadad da Santa Clara. Con-
t i a á a a alganas escogidas ea la provin-
cia de Pinar del Bío y Saacti Spíri tna. 
Cañe .—Ss baa recibido más informes 
acerca de los efectos prodacidos per el 
reciente temporal, y qoeda demostrado 
qne el dafio enfrido por la eaña resal tó 
muy localizado y ea geaeral de poca 
importancia. E n O. Santa Giara, toda 
la provincia de Matanzas y ea S. da la 
Habaaa ia llavia caída ba resoltado 
demasiado para la oafia y se teme haya 
safrido la de terrenos bajos: toios los 
trabajos agrícolas ea ese territorio doa-
de no llegaron á saspeaderae comple-
tamente, fnerón & meando intérrompi-
dos por las frecneates liavlaa, y la 
preparacióa de terrenos para siembras 
de frío es tá algo atrasada. Sin embar-
go, ei estado acto al de ia cosecha te 
considera may geoeralmeote favorable; 
ios campos prometen may bisa ea JSO. 
y SO. Santa Olara y NB. Habana. Ba 
los pantos de la Is la donde ao ioeron 
excesivas las l lovías se atendió ac t i -
vamente al caltive, desenlie de los cam-
pos, aporqoe, preparación de terrenos 
y siembras de frío. 
Mi8oeíama,~~&6eñMan las viandas 
en la provincia de Pinar del Bío, S. de 
la Habaaa y algooos pontos de la de 
Matanxas, á cansa de constantes llo-
vías y él ooneigoieote exceso de home-
dad producido eo la tierra, qoe no so-
lamente ha perjodicado el crecimiento 
de las siembras, sino qoe bá impedido 
sembrar ea varios logares. En otros 
pontos las siembras menores se encuen-
t ran en estado bastante satisfactorio y 
se atiende activamente á la prepara-
ción de terreaos para noevas siembras. 
Se está ooseobando maia en varias lo-
calidades y ea mochos el rendimiento 
resolta favorable. Informes más dp-
talladás demoestsan qoe el témpora» 
cansó moenó daño á las matas de plá-
tano e& casi todos los pantos de la Is-
Ja. Poco deoreme&to se nota en la 
w w w 
Esta grao casa importadora da tejidos y fajotasías, debe ser visitada sio pérdida de 
tiempo por todas laaJJ^ses sociales; acaba de importar recieDtemeDte más de trescieotos 
mil artícuJos de diversas clases, todos de excenvo gasto, y promete detallarlos á precios 
iocoocebiblee. 
Piqné blaoco muy fino á 30 centavos vara. 
L a tela "Magoolia" qoe vale 25 centavos 
á medio real, 
Oorsets de ballena, claee superior, á 4 rlsi 
Pie-eas de crea de hilo paro á S2.50 plata 
con 30 varas. 
Driles de LUo poro á 10 centavos vara. 
Irlandas y ciHiés de büo á 10 cents, vara. 
E l sistema de L . V F I L O S O F I A es inimitable y sa lema de baratura, invariable. 
¡GRANDES NOVEDADES! 
EEBAJAS EXTREMADAMENTE NOTABLES! 
¡MUCHOS Y BIJENOS R E G A L O S ! 
TodQ e¿to y cuanto de baeno ge solicite, se encoentra en el ^ran establecimiento 
goe el eora popular conceptúa como el primero de Is? Américas, y el designado por ins-
tinto propio en ser el único qne posee el secreto de vender más barato qne todos» 
Mi.iiMlllllllil"lM'riii!li>ii 
>N0TA4—Nneatro^ favorecedores están de plácemes; las ultimas noticias que de Pa-
rís tecemoB, confirman la segunda visita en este año á la Gran República Francesa def 
activo.gerente de esta casa, don José Lizama, habiendo logrado adquirir para esta famosa 
F I L O S O F I A los tejidos más cruevos y caprichosos qoe la voluble y fantástica moda in-
venta continaamente. ^ s . 
e m a 
tDQod<iclóa del Roqce, Sigue la pin-
tadlHa en las iomediactones de Sanoti 
Spiritos. 
ll«Yíaieit4i iarftlvo. 
E L "GHALÜÍETTS" 
El ?apor americano de este Doa)bre fon-
.deó en puerto ayer tarde procedente de New 
Orieans, con carga general. 
B L • • B Ü E N 0 3 A I B B S " 
P ocedente de Veraeruz fondeó en puerto 
boy, el vapor español "Baenoa Airea," con-
docieodo carga general y 41 pteajeros. 
B L «'WM. O L I F F " 
Conduciendo carga general entró en puer-
to boy, el vapor Inglés "Wm. CUff/' proce-
dente de Tampico, 
B L "ELLIDA19 
Para TrujllJo salló el jnevee el vapor no-
ruego ''Eillda," 
E L "PARAN** 
El vapor nornego de eete nombre ealió 
ayer para Cartagaoa. 
B L , ! H E B B ' ' 
Este vapor vapor noruego salió boy par» 
Puerto Cabello. 
G A N A D O 
El vapor americano "Cbalmetíe" impor-
tó de Nevr Orieans 1 vaca y 9 yeguas con-
signadae á la orden. 
Conslgeado & los señores J. O. Rodríguea 
y Comp., importó esta manan* de Veraoruz 
el vapor español "Buenos Aires" 101 no-
villo». . » 
De Tampico importó boy el vapor inglés 
••Wm. Cliff" 195 vacas y 603 toros y novi-
llos para D, bncio Betanooart, 
P T U N O 7 3 Y 7 
C A S A S D S C A M B I O . 
Píata española de 752 á 75i ^ ' 
Calderilla de 74 á 74i V. 
Billetes B . Español., á 6 V. 
Oroamerioaoo cootra ^ Hn io$ á t i P. 
español . . . . . ^ 
Oro americano contra £ ¿ ^ p 
plata española. . . . . ^ 
Centenes á 6.90 plata. 
ED cantidades . & 6.92 plata. 
Laísea. á 5.60 plata. 
ED cantidades á 5.62 v.lata. 
El peso amarioano en ¡ ^ y 
plata española. . . . ^ 
Habana. Septiembre 27 de 1901. 
m i s f á ) CÍVIL. 
Septiembre 26. 
N A C I M I E N T O S 
B I S T U J I O K O R T E : 
2 hembras bianoas legitimas. 
1 varón mestizo natoral. 
1 bembra mestiza natoral. 
DISTRITO SÜR: 
5 varones blancos legítimos. 
3 hembras bianoas legítimas. 
1 varón negro legítimo. 
1 hembra blanca natoral. 
1 bembra neg^a natural. 
DISTfiJTO ESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 bembra blanca legítima-
1 varón mestizo legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos 
2 varones blancos naturales. 
1 hembra blanca natoral 
1 bembra blanca legítima 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
José Rodríguez y Torres, con Eosa Caro 
y García, blancos. 
Pablo Naranjo Martínez, con Sofía Suá-
rez y Bulz, blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Cándido Fontanes Rivas, con María N . 
B . Martínez y López, blancos (conocido por 
Camilo. 
D B P t T N C I O N B S . 
DISTRITO N O S T l : 
Francisco G. Calbazal, 77 años, Habana, 
blanco, Trocadero 71. Arteria eaclorOBla. 
DISTRITO SUR: ^ 
Fraocieco Valdés, 42 años, San NieoL 
mestizo, Maloja 137. Hemorragia cerebrL. 
Candelaria Pulido, 64 años, Habana, 
blanco, Tenerife 63. Enteritis. 
Podro Castillo, 15 meses, HabanBj blan-
co, Figuras 23. Meningitis. 
DISTRITO E S T E : 
No bobo, 
DISTRITO OBSTE: 
Juan del Valle, 73 años, Cuba, blanco, 
Asilo Misericordia. Cardlo esclorosis. 
Jaime Rolg. 21 años. Cárdenas, blanco, 
Hospital San Lázaro. Lepra. 
Josefa Alemán, 3 meses,'Habana, b«anca 
Romay 45. Meñingitis- , 




r t S B M T O D B X.A H A B A N A 
Oi» 26: » 
Noefñ Orleas* eo 2 di»» T»p. wa. ühsiaiette, MD. 
Biiaey, trip. 47, tau». 8205, oon c»rg» v pwajS-
to», i Golban ? cp. ^0 < r J 
Últ 37; 
VeMorat eo S dita vap. e»p. Basaos Aire», eaplun 
Acoetftga, trip. 1)9, toa». 5200, oon carga y pa-
»íj«o», á M. C»l?o. » ' * 
Taopioo en 4 dUt »ap. legg. Wm. Chtt. cap. Chft-
* ,c* . ^ P - *7, tona. 2188, con oarja general, & 
B A L I D O S . 
Oia 26: 
TrnjtJlo Tap, ñor. Blllda, cap. Patsfíon. 
Cartagena tap. ñor. Parran, oap. Baniickica. 
Día ?? 
Cayo Hnaao rap. am. Florida, esp. WWU. 
Pnerto Cabello vap. not. Beba, oap. Pedcraen, 
JÍL"VISOS 
I m p i d a b ien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a B i l e -
r í s , C a r p l B í e r í a f P i n l i i f a , i n s l a l a -
CÍOMI de e l í t c a s , ^ c , «1 eoalado 
y á p i n o s . M . Pela, O ' K e i l í y l 0 4 I 
0 1575 26a.4 St 
¡10 MAS CáNáS! 
L a legitima TINTÜBA AMBR1CANA para tt< 
nlr el cakello y la barba, d«l Invantor /raacéa Mt. 
Boig. q**óh i»fl)do en io mlanto y ae alagara so »ef 
rerjíáípía) i la aalnd. anle» a) contrario ^uit» !»• 
oaipa y ta erapclíB de la o^bata, lo haca reaaoar y 
la toelve i IB ctlor natnral. Ko hay naoeiidid de 
•oivarlo á tefiir baeta qos vcaWa 6 nacer «1 caballo. 
3 i la mejor del mando y la más barata. Silo oaea-
ta QC paao plata. Sn la rnlisa eo reciban órdecaa 
para lafiir el pelo á domielllo, contando ooa 
na penesal Istal'gegte, por el ia&mo preclo de áa» 
^¿<ñ« piaia. 
Atoa Maratillcaa, rn» re ia IsTentaá de '5 ttot, 
t\ eatj» freaoc y bsrmoio. V A L E 25 CSJSTAVUS 
P L A T A . • 
Depósito priBetnal, O BaülJ 44, tienda da ropM 
D I A R I O D E I.A MARINA—Septiembre 27 de 1901. 
¡Ole y», FemaÍBl Tá hablerag queri-
do aa salado de Babor oiáaioo; el ¡Ave, 
Coisarl en jaita correapoadeüola de ia 
cotioia qae me das de tiaber pasado ei 
Babioóo; porqaa te hallas ea al Agaa-
cate, camfao de Corral Falso de Maoa-
rijes. Bi QO soy elásioo ea el jóle y al 
qaizás lo sea meaos ea dar saa nom-
bres antiguos & esos dos paeblos, qae 
á mitaoióa de Alacranes y Bemba, es 
posible qae hayaa, variado, si no de 
mapa, de pila bautismal, y andan ex 
traviados basoáadose 4 i l propios, oo 
mo tú bascarías 4 París por haber 
cambiado SB nombre por el de Pekín. 
^ a verdad, te digo, Fermín, que ol 
extremado celo suele ser indlsoretc: 
.Talley^and lo dejó consignado en letrae 
de bronce. Jamáis point irop de zile: 
aprende francés, Fermín^ es el idioma 
de la vida íntima y el de las grandes 
pompas; resanóla á un porvenir en la 
diplomacia, si no lo has de poseer con 
la perfección dsl tuyo propio. Ta dirás 
que también loa médicos recomiendan 
el ejsroicio; pero si no hay an motivo 
profesional para hacsrlo, la locomotora 
por falta de vapor no sale de la Bata 
clón. 
Las oalles del Príncipe, de Aloalá 
y de Toledo, en Madrid, han aido ma-
chas veces preteridas ea períodos de 
férvido y hueco satasiasmo, y con 
grandes letras en las esquinas deno-
minadas Doque de la Victoria, Gene-
ral Prim, Alfonoo XÍI. Las letras han 
caído; pero los nombres primitivos han 
vaelto & su lagar. 
Aquí mismo la calle del Frado foé 
de Oass-Moré; la do Monssrrata de 
Albaar; la de Jeaúa del Moatc del Pría-
oipe Alfonso. Prado, Moaserrate y 
Jesús del Monte sigaen sin novedad 
en sa importante salud y desairados 
los personajes agraciados. 
E l Aguaoat», Fermín, es ana frota 
privilegiada; la mantequilla vegetal, 
nao de esos dones de este pródigo sae-
ta, que no todos saben apreciar por 
sus virtudes sedantss y reoonstltayen-
t6i?í Corral F*Iso lleva ingéalto el le 
m&: ({mlB hechos m© abonan", y Macm 
rijes obtuvo la saaolón real, pueadló 
nombre á on título de Oastllia. 
Boeno fasra que loa Smith, por fa 
humildad de sa sigaiSoada y la moltl-
plicidad de los agraciados, conspirasen 
contra si propios y pidieran la meta-
mórfosis por otra palabra resocaote y 
de alta alcurnia. No digo nada de 
nuestra inundante variedad da He?-
Eáadea, Gómes, Gutiérrcü, Fernáadea, 
García, que todos quedaron á la puer-
ta del primitivo escudo de armas, pues 
son loa hijos de Hernando, Fernaado, 
García, Gonzalo. Qaiaás ios segundo-
nes, exentos da bieoes vinculares, y 
qce desheredados por el primogénito, 
fueron á perderse cual los ríos en el 
mar, ea las masas popalares. No me 
citarás aa sólo donostiarra perseguido 
por en propio apellido, acá caaado és-
te baya qoedado ocioso y desprovisto 
de aplicación, pues en su longioua sx 
truotnra son expresión de pensamiea-
to?s ó desoripok-nes; como vecino del 
otro lado del monte, arroyo que se pre-
eipits; vete ¿ verter todas estas pala-
bras en ana sola y di me si hay lagar 
para v iv i r abarrido y alarmado, ilevaa-
tícla á diario en aso frecuente. 
Bl hecho es qcs estás en el Aguaca-
te, muy satisfecho de tu postalado po-
lítico, que no m otro qae el de prepa-
rar, disponer y arreglar la candidato • 
ra da ta partido en las próximas elso-
cianea de los diversos organismos del 
Cumple ta destino, Fermín; t a sabes, 
que según opinión de la antigua Gre-
cia, el peor ciudadano ea eí indiferen-
te, el aeatro que no vota ni «o pró n i 
es contra da loa suyos. Bao lo padie-
icn pensar los griegos; porque tenían 
la libertad del voto y la conciencia del 
yeto, dos cosas distintas y ana sola 
verdadera. Dígalo sino aqaeí pastor 
que voló por el ostracismo del jefa de 
la Bepúbiica, por la sola rasóa de qae 
estaba cansado de oír repetir ea som-
bre á toda hora y momento. 
E s t á s orgulloso con el candidato á 
le presidencia propoesto por la jauta 
óe notables. Becordaado á Bemoitc-
"nm y dispaeitos ó probar lt el Sarta ta a-
tíeó habieron de enviarle por correo 
anas ohinitas históricas, que parece ha 
devuelto sin novedad. Bn honor de 
la verdad no hs leído el documento; 
porque no es leer pasar la vista por 
encima ai escape. . ÜT oo me he enfras-
cado en su lectúra, porque tengo para 
mi que todos estos programas de go-
biernos, ocaoabidos bajo an prisma op-. 
tlmista, vienen al fia y al cabo 4 decir 
lo mismo; y la cuestión en asantes po-
líticos no estriba en querer el bien ge-
nera); sino en poder alcansarlo. Pue-
de un varón ser muy prudente, muy 
recto, muy ilustrado, io qae no es poco, 
y con todo ello ser un pobre político, 
oorq&e 1» política Goasiste en la pon-
deración de fnersas militantes y no 
de las subjetivas y teóricas. Aqu í 
podría repetirte el adagio vulgar; 
okras son amores y no buenas rssones. 
For de pronto hay an escollo grave 
F O L L E T I N 22 
SU UNICO PECADO 
NOVELA 28 O BIT A 1N IWQLftS 
POB 
C Ü L O T A M. B H A E M B 
(B»U Dore>a, pnblíokds por l» OM> «ditorUl 
t^tscei, te Tftade «a )t "Kcderaft PtMtt," OfeUpo 
P^snero 186.) 
EIO -—iNo puedol — , Marcos.. . 
^aedol 
Aquelles das sen&llias palabras eran 
snás terribles qu3 todo lo dicho mo-
mentos antes. 
—jITí aun á mí!—dijo coa vos supli-
cante.—¡Al menos, dígame qae no es 
cierto qae esa mujer míente! ¡Yo 
&o puedo tomar sa sllenoio como una 
praeba, no; esto es inverosímil . . — 
cero dígame que lo es! No qaiero sa-
ber el misterio; algo me dice que exis-
te ana cosa sagrada qae refrsne sa 
lengua pero desmienta esa temible 
aonsaelón! 
"Verónica miróle con la palidez de la 
muerte retratada en el semblante, qui-
so decir algo pero la palabra murió en 
sos labios; intentó ana sonrisa y la son-
risa fué un gasto ds dolor. 
r - j Y si no pudiera negar, Mar-
cos!—balbuceó por fin. 
E l rostro del jovea paio l í -
vido . 
entre reconocer ó licenciar un ejército; 
y si este lioenoiado, entre reconocer 
grados y «asidos devengados ó esti-
marlos honoríficos y de fácil eompen-
ssoión. Se dice qoe aqaí no áey sol-
dados, sino patricios. Cero si aqaí se 
dijese lo contrario, habría l igar á 
formar milicias ó cuerpos vola&tarlos, 
ana especie de pas armada, o as daría 
al traste coa todo el programa y nos 
pondría en ei traste de las Bspdblicae 
sur americanas, qae en todo %a siglo 
pasado no han podido ada resolver 
qnisnes son los Mejores y por lauto 
los que por jaro 3e heredad han de lle-
varlas risadas del gobierno. Sobre 
que una revisión de treinta mil expe-
dlsntss sería tardía, costosa y quiaás 
inútil. 
Sé que el nuevo candidato tiene 
bien guardadas las espaldas aquende 
y allende, que es lo esencial, sí han de 
ser efectivas sus palabras. Aun ea ests 
sapaesto, ao será poca labor la de ana 
reciprocidad remuneratoria eá el tra-
tado mercantil, si se tiene ea cuenta 
las pérdidas de la gaerra y qae ésta 
faé la base del imperialleme, por ei 
que jautos oonoarríeroa al éxito inter-
ventoras ó infeerveaidos. Si la regla 
taese absoluta no habría, Feña io , pe-
ces chicos en el mar. L a torpesa antes 
y despaés no es la regla. 
No insisto ea la parte del programa 
de reducctdn de sueldos y ssrvicios, 
como corresponde á oasa pobre, que 
por ningana rasóa ai soaespto debiera 
serlo; poea si antes fué rica hoy con 
más motivo debiera serlo, reparados 
los estragos dsl combate, que ao ha 
de ser beae&cioso para una parte y 
raiaoso á perpetuidad para la otra. 
Hay datos para creer que el bloqueo 
del hambre oo será irreductible. Ni 
este paeblo necesita ver para orsar, ni 
la ira de !a parle domioante será taa 
exaltada qoe no ooaoeda alivio y tre-
gua al mal. Si este paeblo eutra sin 
protesta dentro de) nuevo organismo 
t rasado por ley y destino se le recono-
cerá el derecho coetraido por la pas y 
por la gaerra. Si insiste en ambiolo-
ass personales impropias de la reali-
dad, sa apelará á la acción dsl tiempo, 
á la demostración experimental; qui-
sás coasamada la experleacia sea tar-
de: porqoe ds hecho, esté americaaiea-
d» la Isla; es decir, la propiedad toda 
ea poder del paeblo más rico y pra 
ddste. 
Qaieo^s caresnaa de propiedades 
mirarán coa iadifereacia esta solucióo; 
qae adviertan, aia embargo, coát ár-
bol es el mejor, si el del propio saelo, 
frondoso y pereaoe, ó el importado, 
frágil y desmedrado. L a elección no es 
dudosa. 
JBa fln, Fermín, oo voy á ser eterno 
en esta carta. Te diré sin ambages mi 
pobre opiaión. Oreo qae el nuevo go-
biarao, cual D Tanoredo sobre su pe-
destal, ao podrá resolver dos grandes 
problemas vitales; el eooaómiuo, qoe 
según Malthus, Ilsva trae si el da la 
vida de los pueblo»; ai el del orden 
público, porque donde no ha? harina 
todo ea mohína. Aloaczará tal ves vida 
vaietudioari»; pero para poca salad 
vale más «o meneall*. 
Consérvate baeao: di su a rasa ea 
grande; sigue ton Impaisoay ooavio-
cioaes, qae la rasóa uo estará vínouia 
da de mi part^; doade menos se piensa 
salta la liebre; quisás salte por tu lado 
y puedas rendirla, abatirla y asimi-
lártela. 
BOOBTO, 
Septiembre 23 de liHU. 
Ha tiempo qoe publíqaé ea este Df a-
BIO elgoaos artícalos aaedóclioos re. 
ferentas á la vida literaria del maestro, 
fígeso Aaíceto Valdivia, á t l maestro 
Otaría, y ea uno de ellos padecí o a 
Upsui pfatKa qae antes faé tapsm Un-
gnu de la crónica menuda. Eecfcifl-
cando el iasigaiücaata lapsuu recibí 
una carta de Bmlllo Bobadíll», oart* 
que dftbí haber pabílcado y qoe no pu* 
bllqné asites de ahora, porque saeede 
con frecuencia qae á qaiea no tiene 
nada qae hacer á penas le queda tiem-
po para dedicarse á otra cosa. Fray 
Oanáili que es de Oárdeass y estuvo 
en Panamá cortando el bacalao litera-
rio coa poco provecho y menos gloria, 
sabe que en estas altitudes oHmatoló 
glosa (|!) se sufre ea verano aoa de-
presión intelectual qae ooavierte al 
yo pemanie ea aa "señor Lais el Tam-
bón, y que á este don Lais, qae pide á 
bostezo herida hamaca y dacba, hay 
qae darle fresco y reposa, porque coa-
viene estar bien don los de oása 
Oon ei yo sobre todo. 
Por esta causa hag'> hov lo qae debí 
habar hecho antes Y después de 
tan laminosa como necesaria iatrómi. 
sióa barajo, y sin cortar ensefio' en 
puerta la carta con qae me honra el 
temible, temido y temerario 
critico. 
«París. 10 ds Julio de 1901. 
ér . D* Atanasio Rivero. 
L a Habana. 
May seüor mío: ea uno de los intere-
—¡Santo Dios! ¡Verónica—ex-
olamó oon trastorno.—¡Qaé burla más 
eraei en semejante momento/ gOómo 
puede V. recrearse destroeá adorne así 
el ooraaónf 
—¡No me burlo!—contestó la pobre 
silla, temblorosa.—[No tenia intención 
de negarlo tampoco! 
Y Verónica vió qoe el rostro de sa 
prometido se demadaba y que sus ojos 
tomaban ana expresión extraUs y 
fría. 
—Verónica—dijo—contésteme usted 
á ana pregunta, y es en mí au crimen 
preguntar esto: ¿Ere verdadera la acu-
sación de esa mojer? BHa dice que 
posee les pruebas; ¿ea verdad esto! 
Dígame V. ¿quemó V. un testamento ó 
nóf Contésteme, i 
Verónica se encontraba catre la es-
pada y la pared. 
Ligada por terrible juramento, há-
blese querido negar, sao á trosqae de 
mentir por primera ve»; pero la Morton 
tenía las praebas y ta mentira resalta-
ba inútil. 
—¿Ha destruido V. aa testamento, 
VerónioaT—repitió Marcos.— Contés-
teme V. No me tenga V . en esta terri-
ble indecisión. 
Verónica iaoliné la cabes»; luego, 
mirando fijameate á Marcos: 
¡Sí es vtrdadi—dijo.—fie qoe-
mido ei testamento de sir Jasper Braa-
ion; y ahoira, escache usted; si hubíe-
ra podido, babiera negado. 
—Sir a ireos te eeereó á Veróaioa. 
saltes artículos qae ha pabüoado Vd. 
en el DIARIO DB LA MABINA respecto 
de Olari*, dice Vd. que dicho crítíoo y 
yo nos batimos "á florete y qae ambos 
salimos heridos, aunque iigerameate." 
Pongamos los hechos en sa lagar: ni 
ei daelo faé á florete ni yo salí herido 
en parte algana. 
£1 desafio fué á sable con dio, cen-
tradlo y punta (no cabía otra cosa des» 
pués de los insultos qae nos propina-
mos) y he aqaí el resultado qae copio 
llteralmeate del acta qae se k ü t t ó 
(come si las actas se cayesen sólo para 
ser levantadaJ,) 
"Bfeotaóse el enoaeatro á la hora y 
en las condiciones convenidas. Du-
rante él el señor Alss salió herido con 
herida incisiva en ei labio sapsrior y 
en el braso isqulerdo, cayendo al mis-
mo tiempo al suelo el ee&or Bobadilla. 
Loa médicos reconocieron las heridas 
del señor Alas y declararon que se ha-
llaba penosamente imposibilitado de 
seguir combatiendo. B l señor Boba-
dilla quedó ileso. Por todo lo ouai loe 
padrinos dieron por termio%do honro-
samante el lance,*4 
Francisco Icaaa. A. Palacio Valdés. 
Antonio Eema. Tomás Tuero. 
Vloálvaro 30 de Marto de ISOS.4' 
Agradeciéndole la publioacióu de 
estas líneas me suscribo su atto. y s. 
s. q, b* s. m, 
Mmilio Bobadilla. 
S¡c. 4 Ville Monceau 
Rae de Couroelles.'* 
Ests docomsato humano, de ooatuu-
deate veracidad, es ana especie da 
^booa abajo todo el maado", y como 
''donds cartas hay barbas callan" pon 
go las mías es remolo eia aspirar á 
qae pelen las de mi veotao parqae 
ao hay tai vecino. 
Como yo ao he dado ni ua cuarto 
por la noticia, no puede decírsepie que 
se me devoelva el diaero, y como me-
nos hobe de pedir testimonio escrito á 
qolen me la dió por baeaa, téngome 
por tan verídico como antes de haber-
la l&maio sin más ánimo que hacsr 
notar la ooiacidsnoia de qae dos crí-
ticos, ambos satíricos y mordacaa, s-3 
hirieran mútuameate en la boc^; pero 
ya qae Fray Gzndil dios, á tiempo y 
b!«a, "esta boca se mía", me doy dos 
pactos coa toda solemnidad. 
Como resaltante de este error atri-
baí—vox popal» — á Sdaerdo da Pala-
cio, la frase de que ambos salieran he-
ridos (<por do más pacado habíaa'^, y 
como sólo hubo ua herido, Ülaria^ cla-
ro está que el festivo Palacio uo dijo 
lo que yo dije que se decía que hab ía 
dicho él (anda Dio*!), y oo coaatando 
éa códice algaao qae haya osMoado 
el seceso coa. otra frase de más ó me-
aos alcaace y agudesa, retiro la que le 
oaígaé, y con toda mesara me doy 
castro puatos más, que sumados á los 
dos anteriores, completaa la madia do-
cena ds suspensivos que me impongo 
oor lila y, á mayor abundamiento, por 
lila Upi. 
Y. al considerar que quisa me paso 
en tan apurado trauco vive libre, felis 
é Independiente no me abro al carta-
ginés iaeautamente, pero declaro que 
me explico ei anarquismo y lae dema-
gogias artideiaies de Luis Bonafoux. 
Barrante que el asüor Bobadilla es-
tará satisfecho de la claridad de mi 
rectificación, por !a cual se ve que es tá 
ileso, materialmente^ del acero da Cía-
ría, y qns en caso de haber sido herido, 
el sable y oo el florete fuera ei malau-
dants iustrumento .* No sabía yo 
que los respetables críticos fueras tan 
aficionados al aáblel Y TJdL dispsas?. 
Casado algún diputado, sobre todo 
ei es moaosiiábíoo, proaaaoía ua dis-
oarso, pide, íncontlaeatf, ta palabra 
«'para reotijhar9'} oaando ha ie íaos ei 
elogio de algún amigo rectiflaamCs i» 
mtmte, sobre la marohs; la mayor parte 
de nuestros bueooe propósitos los rec-
tificamos coa nuestras malas obras, y 
ea aaestra humana oondiolóo taa flea 
que la saossióa continua de psn&a-
mientoe no es más que la ooatíaaa 
reetifloaeión de naestras ideas, ü o es 
extraño qae la humanidad viva teoti-
floando sus tonterías de las que, se-
gún datos estadísticos que tengo á la 
mano, comete siete diarias cada mor-
tal Los inmortales ó espíritus sa-
periores, cometen ost roe y se 
apuntan ocho pata el día slgaisnte. 
Olarín rectificó, una vea para hacer 
ana gran justicis: Da estodiaate de 
apellido Miravallea, ooasultó coa Ola-
r i n si podría presentaras á examao: 
—No paede Y . preseatarse, le con-
testó éste, porque ao está V. lo saft-
cleatemeate preparado. 
—81a embargo, dijo Miravallea, mi 
profesor me dice que sé lo suflcleate 
para aprobar la asigaatara. 
—iQatóa es sa profesor! ' 
—ílelqalades Atvarei. 
— Pues dígale Vr}. á Melqciadís A l -
vares, qae entre él y Vd . no saben lo 
qae es Oareoho B^maao, ni derecho á 
secas. Y sia embargo de esta oontaa-
taolóa tan despaotiv^ para el graa 
orador de hoy, Clarín, qoe psdeola, 
aunque poco, de endiosamiento iate-
íeotuaJ, porqae sentía algo divino allá 
adestró, ractiSiíó soiemoemente, ante 
catorce mil almas, ea aa mitia cele-
brado ea Oviedo, ea pró del paerto del 
Masel ds Qijóa. 
Habían hadado Menohao», de ochen-
ta años, v 3¿olqíii*de3 Alvaret. de 
veiatt: "Oísteis, dijo Ohr in , al 'graa 
Meachaca, qaa represea t» el siglo pa-
sado; y al graa orador qaa elgaifiaa el 
siglo quftvieae, á Melqaiades A i varas. 
futuro Oizteltr de Uta O t r t i i hispanas.' * 
Cea lo esa! rect íüsó, ooaao hombre 
hoa?ado, sin temor á qua se le tacha-
se de toraadiao. á mayor abanda-
mieato fué profata. Miel sobra hojue 
A raía de la muerta del crítico de 
Oviedo, póblíoó Fray Ganáil, ea Ma-
drid Vó nioo ah harajoso artíoalo, reoo-
aooteodo hoaradameate qae Olarín 
faé aa gran escritor y ua graa críti-
co, saperiar á L-irra oír chiste y en 
cuitara, y de los primeros ds primara 
ñla ea la literatura castallana. B3ba-
di Ha ao cre^ó desaiaracsr, y aa efecto 
no ha desaiaracMo, al hacer tan ex-
poatáoea reaeifleacióa á tida una cam-
i j j a ñ a literaria, la más raidosa y tal 
vas la má* importiíite de toda su vida, 
donde paso ai sarvicio de so plam^ 
las tííageraoioaas dal amor propio 
martifiofcdoy ios arraaquei ú é i rsba-
fado mérito; las valeutlas del saoti-
miento ofaudido y las amargaras del 
almi deoepcioaada; apasioaamtaato y 
orgaiio; gritos y soílosos. 
i 'üaa si Leopoldo Alas y Bínitio Bo-
badilla ao es desdeñaron de dar ei 
paso a t rás eo dos solemues ocasiones, 
manca he de desdeñarme yo caaado 
la ocasióa no es solemne y el paso es 
pasito. Ba literatura el qae paca no 
peca para siempre; la reoíiScaoióa 
honrada y noble es la peaiteacia qae 
nos limpia ds todo pecado. Dábamos 
ser limpios. Qaiea cometa ana maja-
derla, púrguela ó haga, pe r in tamlam, 
guardia de capirote. 
Y entiéadass que el escritor no de-
ba ser tampoco comodín de almáciga... 
Abraaaaoio! 
Coa iimUacioaes en los ataqaea de 
la crítica, coa boeua fe para la rectifi-
cación y coa tirarle aa poco del ramal 
al amor propio, que ea bestia desbo-
cabla, las polémicas literari v* eeríaa 
más caltas, más suaves, más deseadas 
per el público; sapoadrfaa el grado 
cierto de ilustración de cada escritor 
y todo ello redundaría en beneficio 
positivo de los lectores, Y , por ende, 
no estaríamos obligados á leer gi tal 
ó cual literato tiene ó ao tiene valor 
para servirse de la pólvora, osando no 
pocas vecas ocurre qaa el qae lansa la 
especie no ha olido más pólvora qaa 
la del cafionaso áe las done! 
A propósito de Olarin, debiera rec-
t i f icar-y lo pido en jastioia—iít»y 
DiéSf que aunque sabe dar á cada 
caal lo suyo, califica al crítico asturia-
no de pisaúq y maekmó*. Machacón 
ha de serio, por faarsa, todo crít ico 
caaado analiss, y do lo de pesado es 
la primera noticia que tengo. 
Oonde Kostiat creo qae imfiexlva-
meate, da uaa manera impensada, sin 
haber leido con loe ojos del entendi-
miento la obra literaria de OisH», 
dice de ésta qae foé escritor de segun-
da fila y se qoeda tan fresco. 
Bs verdad qoe la frescura oonstitnye 
toda la salsa de Aniceto. Otro Kostia 
nos cantara si el iuterfeoto no fuera 
iatecfecto y sí amigo de ea exoelea 
cia—suple Oonie. 
Lais Booafoox, qae no es crítico 
político ni literario, y ef aa demagogo 
de alamiaio al rojo escarlata; perdona 
la vida á Otaría moerto, maldice sa 
memoria, oaa en la tumba del insigne 
crítico, y si ea aipuellot momentos topa 
oon su cadáver, despaés de dar oa viva 
á la anarquía, le hiciera jigote. 
Así as Booafoax: aa matasiete es-
pantaooho de la literatnra política, 
que trata á Dios da tú—tú por tú, 
como Boaafoax de aldaa—qae no re-
conoce más divinidad qoe Orsial, qoe 
saafla con morder eo vientres vírge-
nes . . . . y que se pasa la vida empa-
pándose el caballo coa trioófero, y es-
tropeándose el cútis son polvos de 
Mad. Margarita. ¡Psmoi is l le ! 
Boaafoax, jasga á Olarin pequeño, 
porque lo vió desde la veleta de la 
torre de la vocinglería, que es desde 
desde él perora, y se come al Estado, 
y se traga á la l f lasia, y acaba coa la 
Humaaidad á paras dentelladas filo 
aóf tcas . . . . Y al verle cortar, herir, 
rajar, romperlo todo, despreciarlo todo 
y destrairlo todo; al verla maldecir al 
mondo coapalabra apocalíptica y ade-
mán de poseído; y al oooslderar lo del 
trioófero y 10 de los polvos, dan gaaas 
da eaoararse coa su divioidad y decir-
le humildcmeate: Apéese, y tomará 
tilall 
Y puede soesder qusteapéel Y qaa 
la tome! 
A pesar da estos pesares la obra lite-
raria de Otaría habrá de perdarsr. No 
se olvidará fácilmente (>La Begenta,» 
la más combatida y la mejor de sas no-
velas, modelo acabado de dicción, sen -
timieato, iagenio, análisis y buen gus-
to; no se olvidará tan presto "Doña 
Barta", la tiernísíma historia de la de 
Eondaliegos; no caerá en las tinieblas 
dal olvido el sabrosísimo y chispeante 
"Pipá"; al que por hacer un favor á 
Jesucristo dá un viva á Carlos V i l , 
ai han de morir oon el gran crítico 
«'Sermón Perdido", "Nceva Campaña" 
y todos los demás libros qae asentaron 
sobre rado oimiento la pirámide de so 
fama. 
A Otarla le llegó "el día de las ala -
banaas»; pero faé acedía meaqaino, ra-
quítico, miserable. . . . 
A vida de combatiente, epílogo de 
Bedentor! 
Las latas—como calificarla ano de 
Pdfrtd-pesadas ó no darlas. Termino 
esta con todo el dolor de mi corazón. 
No paedor ser más largo . . . . 
Y dispensen ustedes la mala letra-
ATANASIO BIVSBO. 
FABRICA DE TABACOS 
LA CEÜZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Esta casa elabora sus tabacos exclnsivamente con hoja 
de laa mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas pers í^s deseeu fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loa 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Mmm 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
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—¡Pero neted no se ha hecho carga 
de la oosal—dijo.—¡Usted no paede ba-
bor comprendido todo lo qae aqaí hay 
de terrible! Si nsted sé háblese pene-
trado de qne era mi prometida, mi ado-
rada, nsted no hnbieae hecho eso, Ve-
rónica. 
—Pero iaoaso es an oriment— 
preguntó Verónica ingenaamente* 
—¿Un orimeaf—dijo eir Marcos oon 
exaltación.—¿Pero desventurada, casi-
qaiera otra persona qaehioiera esa pre-
gnnea. soasada de ígaal delito, podía 
ooosldererse maerta para todo honor y 
consideración! Un crímeal Pero eso 
equivale á un asesinato! 
—¡Dios mío! ¡Jamás pude imaginar 
tal cosa! 
Marcos la echó ana mirada entre 
horror f compasión. 
—Pero usted, iha heeao eso da bue-
na íe? 
—Sí, Msroos, de buena fe; {lo juro! 
—Pero ipor qué raaónt iPor qué 
caosaf ¡Dígamelo usted por Dios! 
—¡No puedo!—contestó can dulxura/ 
—Nada poedo decir á usted sobre esto,' 
lo único, esto: he quemado el testa-
menta. 
—¡Dios mío! ¡Esto ea ínoreíblel— 
lOonooe alguien más este asuntof 
—¡No puedo deoirlol-rrepüoó Veró* 
nica, angustiada. 
—(listaba alguien presente! 
—¡So! 
—¿Pero, el testamento que usted ha 
destruido, p«rjudiQáb» BU» intertsesf 
¿Se i» ocaitsban á usted deudas á otro 
igual? 
Verónica abrió los ojos admirada 
por la pregunta. 
—Veo que tiene nsted mucho interés 
en conocer los motivos que me han 
guiado,—dijo;—pero yo no poedo es-
plioárselos á usted. 
—¡Bato es Snverosímil!—exclamó sir 
Qaryll, levantando las manos al cielo. 
—¡Qaiero oree? que s i yo, ni usted, po-
demos dar orádito á todo esto! ¡Bs un 
sueSo loco, nna^orrible farsa! 
—No, —replicó Verónica. — ¡Ha 1% 
simple, l^terrible realidad! He que-
mado el teatamemo, pero yo no sabia 
qoe eso era un crimen^ 
—De modo, que 6 haberlo sabido... , 
—¡Hubiera hecho j§ mismo! 
—¡Oielos! Júreme que eso es cierto. 
—¡Lo )uroI 
Beinó un solemne silencio. 
Verónica fué la primera en romperlo. 
—Marcos,—dijo la lafelia—¿quiere 
V . prometerme que no ¿esoubrlráestoY 
— S I . . . . lo prometo—bslbnoeó eir 
Marcos oon abatimiento.—No desea 
briré á nsted. Ho quiero qne la Justicia 
encadene esas manos tan queridas 
¡Dios mío! ¡Oómo ba podido nsted oo-
meter semejante aeolónf 
Y un essslolríode tareiana hiso tem-
blar a} infortunado amante. 
—itJsted oree que me prender!pox 
estol—pnsgautó Veróalo». 
—Sin d u d a . . . . si se probaba que 
V, ha querido defraudar ei bien ajeno. 
Sir Marcos vió qae una oleada de 
sangre enrojecía les mejillas de so 
amada. . . . r . 
—Oompreodo—amrmoró é s t a — S í . . . 
ahora io comprendo. < 
—¡Verónica! — exclamó sir Marcos 
Osrylt, estopefacto.—¡Cómo puede us-
ted ser tan insensible! ¡Ni siquiera 
parece qoe se avergüeooe de! acto que 
ha cometido! 
Bstss palabras íaereo no puSsl qu» 
atravesaba el corasón de la pobre nifia. 
Oien veces estuvo A punto de protes-
tar; pero otras tantas recordaba que 
había jurado oon la mano puesta sobre 
el oorssóa de su padre muerto. 
Aquel juramento le impecUa hablar. 
Sir Marcos, instintivamente, leí» al-
go de esto en los ojos de la joven. 
—Verósioa,—dijo.—Usted, la m&s 
perfecta de las mujeres — ¿por qué 
no me dice usted el motivo de b que 
ba hecho? ¿Quiere aeted darme una 
pequeña expiioación de este misterio, 
alguna rasóa que me oonveosaf ¿Quie-
re neted decir una palabra qne me 
saque de este inflernof ¡ U t a palabra, 
una sola palabra, Verónica, qoe me 
haga comprensible este misterio! 
—¡No puedo!—replicó mis de Oyn-
tha.—Aun cuando me amarren oon ca-
denas de hierro. . . . no podría. V a digo 
é nsted lo único qoe puedo. He que-
mada el testamento. Usted ha de tenes 
oonfiassa en m i . . . . 
—¿Oonfiansa en astedf ¡Oonñaíi*;» 
en usts, msyer que quema la última vo-
REYES Y P E M P E S 
EL VEBAKBO DE FBAKCISCO J0S3 
DB AÜSTEIA 
Una de las machas contrariedades 
qae lleva consigo el ejercicio de la dig-
nidad real, es la de no poder disfrutar 
de vacaciones completas y de verse 
privado el mouarca, por coaslgaleate, 
de! placer qae experimenta el más 
ínfimo empleado, al desentenderse en 
absoluto de todo coacto á su servicio 
hace referencia durante el permiso que 
se le concede. 
E l emperador Franoiseo José es, 
máa aun que otros sobsranos, ejemplo 
vivo de esta dorada esclavitod, y du-
rante sa veraneo no deja pasar un día 
sin despachar los asaatos corrientes 
de su imperio, sin estudiar los proyec-
tos de ley peadientsa de sa sanción, y 
sin firmar innumerables documentos 
qae examioa previamente oon toda su 
escropnlosidad, sia dejar, además, de 
estar ea contíoao contacto con sos 
ministrros. 
E l veraaeo de Francisco José se li-
mita á cambiar de resideooia y á pasar 
dos meses, los de Jnlio y Agosto, en 
Isobi, oiadad qoe está íntimamente 
ligada con la vida privada del anciano 
monaiQca. E a ela ps&ó sa ni&es, ea ella 
recogió sas primeros laureles venato* 
ríos, en ella conoció "al hada de Pos-
senboffen" que se convirtió después en 
la emperatriz Isabel, y en ella, final' 
mente, casó á ea bija predilecta, la 
arcbidoqaesa María Valeria. 
Daraate sa estancia en Jachi, en 
nada modifica an vioa laborioa». Del 
mismo modo que en Vieaa, continúa 
"despertando al sol'-9, según la, pinto-
resca expresión de Carmen Syiva, la 
reina poetisa. 
A l rayar el alba se sienta ante en 
mesa de despacho, qne sastenta el de-
sayono, compaeato de (fna loncha de 
carne fiambre y el té. A reagloa se-
guido de pasar la vista por la preasa, 
recibe loa correos de gabinete qae lle-
gan de la capital oca sos respectiva 
carteras ds rojo tafilete bajo ei brasoi 
bien repletas de expedientes, y d á las 
aedieacias aooslumbradas. 
Poco despaés del almuerso, qae se 
verifica 6 las doce, dá aa paseo por la 
ciudad, vistiendo uniforme de diario, 
de general, con ua ligero bss tós en la 
mano y el cigarro entre loe dientes. 
Por ta tarde visita á sus nistoe, hi« 
jos de la archiduquesa María Valeria, 
que juegan ea ua chalet situado en lo 
máa recóndita del parque imperial y 
que es un veresdero Museo de juguetes 
raros. Despaés de Jugar con ios niQos, 
el emperador sale de nuevo y hace a l -
gunas visitas. 
May á menudo se encamina á Omas-
den, donde residen los duque da Oom* 
barland, ntilissado para atravesar-el i 
poético lago Traun, el vaporoiilo que 1 
presta servicio público. 
Siempre está de regreso para la hora 
de comer, ó sea á las seis de la tarde,, 
acto esencialmente familiar en el que 
toman parte las archiduquesas Gisela 
y María Valeria, oon sus esposos, el | 
príncipe Leopoldo de Baviera y el ar- j 
ohidaque Francisco Salvadór. Termi- ; 
nada la oeaa, el emperador asiste á j 
veces á alguna representación teatral;; 
pero por regla general, lo que hace es 1 
presidir le tertulia y hablar y fumar l 
hasta las nueve, hora en que se retira 
á descansar. 
Este sistema de vida sólo varía en 
los días de casa 
L a afición á la escopeta ea la prefe-
rida entre todas por Francisoo José, y 
& ella se dedica con tanto mayor ar-
dor, cuanto qae en Viena le falta tiem* 
po para practicarla. 
Entra los huéspedes habituales del 
emperador se]coentan al rey de Sájenla 
y el príncipe Leopoldo de Baviera, 
grandes escopetas, y en enyo honor 
organiza el monarca frecuentes cace-
rías. 
Este desdeña la oaza en terreno lla-
no, y no oree dignas de un disparo 
suyo ni á la perdis, n i á la liebre. B a i 
cambio por dar oaza al cierzo ó á la 
gamuza,'no vacila en realizar aseen* 
alones de dos ó tres horas de duración, 
que e! emperador, á pesar de su edad i 
avaosada, efectúa oon gran agilidad. 
La caza que el emperador se reserva 
oon gran tenacidad es la del jabalí, á 
qae se dedica en Hungría, 
Hasta ahora á nadie ha dado permi-
so para disparar sobre an jabalí, in -
clayendo á su yerno, el príncipe Leo-
poldo de Baviera, que de largo tiempo 
atrás venía rogando que le diera sa 
consentimiento, inútilmente, por eu-
puesto. i 
—Dispara sobre otras piezas—coa* ! 
testaba invariablemente el emperador. \ 
Oierto día, y harto ya el príncipe de 
roegoa y de eüplicss estériles, se con-
vino oon nn guarda, y en su oompafiía 
se dedicó á la caza del jabalí. 
Bi emperador oyó uo disparo hecho 
por su yerno, y adivinando, máa que 
sospechando, lo ocurrido, llamó al 
guarda infiel y le preguntó: 
—¿Sobre qué ha tirado el príncipe? 
1 untad de un hombre que va á morir! 
Una palabra, sí puede: ¿la eaoargó á 
osted sir Jasper que quemase el tes-
tamento? 
—Jío. 
-Entonces Verónica, yo oo 
puedo tener confiaza eu nsted. E l ho-
nor de nn hombre oo puede entregarse 
ciegamente. Aquí hay un misterio; si 
quiste nsted explioarüo, me convence-
ré,* ei no puede ser, le daré á usted m i 
último adiós. 
—¡Su último adiós! 
—Sí—dijo t»ir Marcos—¡Asi estalla-
ra mi corazón! Usted comprenderá que 
un hombre de honor no puede dar su 
nombre á una mujer que deliberada-
mente destruye nn testamento. 
—¡Jamás pude sospechar ésto!— j 
gimió la pobre joven retorciéndose las 
manos. 
—¡Ni yol—replicó sir Marcos—¿Pro-
curaré borrarla á neted de mi memo-' 
ría, y si no -puedo, miserable de mi, iré 
á esoondsr mi pena por el mundo! ; 
Otra lucha espantosa se libraba éa 
el corazón de Verónica. 
So amor y su jaramente se le apa-
recían j u n t o s . . . . . . pero pensó en Ua-
tallna en su padre . . . . y venció 
aquella ioiagen, 
—¿Da macera qae no tisne usted 
ooDñau&a en mí, Marcos!—pregautó. i 
—¡No puedo tsoerla! Unioaaente ^ 
puedo darla mi último adiós, fia des. < 
trozado nsted el eorasóa dei hombre I 
que la aaiaus. ¡Adiós, Yerónioai 
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— ¡Oh, señor! Snbre on mar ranülo 
de leche. No «xereoe la pent» de oca-
paree de ello. 
^Baecc; vamoa á ver al marranilio. 
E l animallto qae vió el emperador 
al llegar al patio del castillo, era ao 
enorme jadal í , maerto á oooseeaeDOia 
de nn oaagDiaoo disparo. 
Franoieco José se dejó llevar por nn 
arrebato de cólera tao grande, qae la 
princesa Gisela se vió y se deseó para 
obtener el perdón para sa marido. 
Los placeres de la caza, las alegrías 
del hogar y los deberes qae la hospita-
lidad impone, cootriboyen á qoe las 
vacaciones imperiales transoarran rá-
pidamente y á qae el anciano monarca 
se vea siempre sorprendido por la 
proximidad de las grandes maniobras 
do septiembre, qae le arrancan de las 
perfamadas soledades de la montana, 
en los últimos dias de agosto. 
Segaramente qoe al trasponer los 
nmbrales de la Holbargel aagasto so-
beraao de regreso do sa veraneo, no 
pnede decirse qae entra aa ser feliz en 
el vetaste edificio. 
NOCIÍES TEATRALE 
L a fiesta f r a n c e s a 
Gran ooncarrencia anoohe en la ve-
lada de la Allianoe F r a r f m e . 
Los palcos y las localidades prlnoi-
palea de Tacón estaban totalmente 
©copados por an público dietíngoido. 
Brillaba en la sala del regio teatro 
nna representación completa del gran 
53ando habanero. 
E l alto elemento oficial de la inter-
vención exoasó sa asistencia por el 
lato de Mac Kinley. 
E l general Wood, á qaien el díreo. 
tor de este periódico en sa carácter 
de presidente de la Sección de Ios-
tracción del Centro Asturiano había 
estado á invitar para la velada del 
domingo, expresó sos propósitos de 
mantenerse alejado, por algaaoe dias 
y por ososa tan jast i í icada, de todo 
género de fiestas. 
El programa sofrió varias y eensi 
bles alteraciones. 
N i Montoro ni el tenor Taillefer asis-
tieron. 
E l ilastre tribano cabano privó á 1» 
fiesta de sn concarso valiosísimo debido 
á imperiosas atenciones profesionales. 
E l señor Montoro, ea carta qae dir i -
gió á M. Bonhenry, distiagaido repre-
sentante en esta oiudíid de la nación 
francesa, ha manifestado sas deseos de 
dar nna conferencia en cbseqnio del 
« ' r remió de la AManza France8a,, ya 
4ne no le era posible, por el motivo 
consignado, tomar parte en la fiesta de 
anoche. 
E l resto del programa ee or.mplió á j 
satisfacción de todos. 
Faoli , ann indiapaesto corro eéf«t 
cantó con el barítono FalÉrcére el 
berbio dao de Guillermo Tell. 
F u é aplandidíeimo. 
Y no menos aplaoscs aloanzñrcD 
anoche los números corales confiados 
á las alamuas del Colegia Francés y á 
ja estadiantina del "Orfeón Ecos de 
Galicia*'. 
Esta última, como siempre qae se 
presenta en algún espectáoa'.o, fué ob-
jeto de unánimes celebraciones. 
Dicho sea cnanto antecede en honor 
del maestro Pereira, coya modestia, 
qae es macha, corre parejas con sa 
valer, qne es evidente. 
La señorita G i l , en la romanza de 
E l cabo primero, así como el señor Oer-
queda, en la serenata de Fra Diavolo, 
oyeron aplausos. 
Qae aplausos también babo, y muy 
merecidos, para la simpátioa Banda 
Municipal que tiene por director ai jo-
ven y meritíaimo maestro Tomás. 
A los alegres sones de la AJarsellaise 
desfiló la concurrenoia de la selecta 
velada cuyo éxito debo lisonjear, por 
extremo, al culto y muy oamplido 
M . Bonhenry, Oonsal general de Fran-
cia en la Habana y organizador activo 
y entusiasta de la fiesta. 
ENBIQÜE FONTANILLS 
B a c h i l l e r y M o r a l e s . 
Ayer lo v i , como lo había visto hace 
muchos aSos, con aquella sonrisa plá-
cida que ilominaba so rostro, con aqae-
11& cara bondadosa que at ra ía , en 
torno suyo á la gente, con aqoel sello 
de inteligencia que se rebelaba ea eos 
¿jop; lo v i , algo más viejo que cuando 
ocupó, al instalarse por los años de 
1864 ó 65—no recuerdo bien la fecha— 
el í s t i tu to provincial do Segunda En* 
eeñanza de la Habana, la dirección de 
ese establecimiento docente. Estaba 
sentado en nn sillón, coa nn libro en 
la mano—siempre fueron los libros sus 
buenos compañeros—y como meditan-
do en los beneficios qae debía propor-
cionar á la juventud estudiosa ese ins-
t l toto para prepararla á los estudios 
universitarios. 
Y al verle en aqcelln acti tud, tnve 
ganas de acercarme á él, de tenderle la 
mano y dir igir la la palabra, á ver si 
por uno de esos fenómaaos qne no se 
explican, salía del dorado marco que 
lo encierra, como nimbo de gloria, y 
me dejaba oír sa afeetnosa palabra. 
Pero ¡ayl qae eso no era posible. La 
vida qae le prestó el artista, es vida de 
glorie, pero oo vida real. Sí: mi joven 
y qaerido amigo Aurelio Melero ha he-
cho ana obra maestra al pintar, para 
6l Instituto provincial de Segunda En-
señanza de la Habana, el retrato de sa 
prlmey Director, el ilustre amerioanis-
ta D . Antonio Bachiller y Morales; re-
trato que se exhibió aye í en la acredi-
tada Galería Fotográfica de Gelabert 
(calle da O'Beil ly) , y que ba pasado 
ya á ocupar el puesto de honor que le 
pertenece, al lado del de D. José de la 
Luz Oabaliero, en el establecimiento 
de qae faé sa primero é ilustre Direc-
tor. 
Bien podría enviar Aurelio Melero 
ese retrato á cualquier exposición ar-
tís t ica, seguro de que ea ebra ser ía 
acogida con aprecio y honrada sa au-
tor con alta distinción, porqae Baohi* 
ller y Morales, como ba salido de los 
trazos de sa ya experto y afortunado 
pincel, tiene vida; es el ins ígae blblió-
fíbo, el sabio oabaoo, sorprendido en 
un momento de reposo, en qae su ima-
ginaolóE vagaba por los espoules, pea-
s a n d o - ¿ q u i é n sabef—sn la historia 
da sa amada tierra de Oaba, que sapo 
escribir elatét loamgste, acasoegsqae* 
líos de sos primitivos habitantes ó tal 
vez eó la noble obra de la educación 
d e s ú s hijos. En la expresión de eh 
semblante es tá reflejada la bondad de 
su alm»; en lo apacible de ea mirada, 
su amor al estudio y su dedioaoión á 
la ciencia. Qaien te cootempla, no 
poedé sustraerse al respeto qoe inspi-
ra, y deteniéndose frente ai lienao, co-
mo sí viviese otra vida qoe noseaia 
de la gloria y la inmortalidad, ee des-
cubre a n t e ó ! coa respeto. 
Así hice yo. 
EEPOB.TEB, 
NOTAS TEATRALES 
L a b e l l a G e r a l d i n e . 
Durante su corta permanencia en 
Madrid, donde estuvo de paso para la 
capital de Francia, la bella y escultu-
ral artista, que de solo seis años ad-
miró hace veíate la Habana, cuando 
se la llamaba LA NIÑA DEL ATES, ha 
prestado, siempre geoecosa, sa coope-
ración á los pobres de la corte, eo ana 
fanolón qae se dió eo el teatro dé los 
jardines del Baen Retiro. La bella 
QerálUne, á la qae tnve ocasión de ver 
y aplaudir en Koija (Andalaoí») . ea 
mi viaje por " M i tierra de España , " 
es tan hermosa como discreta, y como 
la viajera d^l tren ezpreaj de O^m 
poamor, 
digna de ser Düoren'a y eevíllaoa. 
En ella la gracia y dratinoión co-
rreo parejas coa el arte. Ep sos ejer-
cicios ea^l trapecio encanta' y cao t i va 
al realizarlos con aqarell* deliciosa 
sonrisa qae es haósped perpétuo de 
éa boca. Sos formas esculturales se-
rían el más belto modelo para un es-
naitor de los alientos de Fidías y Fra-
xiteles; ó interpretando papeles cómi-
cos en algunas zarzuelitas, puede co-
dearse con nuestras primeras tiples. 
De todo ello tendrá ocasión de ente-
rarse, por sí propio y no por ra i mo-
desta referencia, el póblíco de la Ha-
bana cuando lu bella Qeraldine traba-
je, en el próximo iavierno, eo el teatro 
de Albieu, cuya ífimpresa la ha con-
tratado. Y dejará entre nosotros gra-
tísimo recuerde, algo así como el aro-
ma que queda en el átífora que ha 
guardado perfumes, después de va-
ciada. 
Mientras, ? como homenaje á la eim-
pática artista, quiero reproducir del 
óitimo número de El Nuevo Mundo lo 
qae dijo este periódico de la bella Ge 
raidine coa motivo de sn trabajo de 
on.a noche e« Madrid y al reproducir 
en eos pftginas cuatro hermosos retra^ 
tos de la «in par artista. 
fíelo aquí : 
Para coritribnir á dar mayor aliciente á 
nna funclAn á beneficio dtí loa pobres^ ce-
lebrada baco p-coa dlaa etí ei teatro do loa 
Jürdinea del Bnen Rrttlro, ge cnotó con el 
concurso do la hermosa, bailarina Geraldt-
ne, qn^ so-bailaba dé paso en esta corte y 
opo t.'yitaa á'iccipatlaa eucueotra eq el pú-
blico madrileño. 
Excusado ea decir qne el Amplio fQi»tro 
de los Jarüinea y todos loa pasillos qne dan 
acceso á él, ee llenaron materiaVmonto de 
gente qne quería ver de nnevo ñ la G/ral-
ding y aplaudirla por an indiacotible her-
mosura y por el arte, qne pabe dar á los 
bailes qu« interpreta, Aqneila famosa ar-
tista bailó la danza serpentina Cf tno ella 
sabe hacerlo, y salió ocho veces á recibir 
loa aplanaos del pób'ico, luciendo cinco dis-
tintas y riquísimas capas, qne dabau- mar 
yor realce á la belleza de la áanseuse. 
La célebre artista ba descubierto el se-
creto de ser eternamente bermoaa. Sna 
maraviliosos encantos nada han palidecido 
y en la actualidad, al presentarse en el ea-
cenario ante ei póblico, canea la miama 
impresión que cuando hace algpinos años 
salía á la pi^ta del circo para hacer arries-
gadísimoa ejercicios en el trapecio. 
La hermosa Góraldine ba salido para Pa-
rís, donde seguramente alcanzará tanto-
aplausos y aclamaciones como óltimamens 
te ba conquistado en Madrid. 
Como nota de actualidad, Nuevo Mundd 
publica en el presente náfmero varios retra-
tos de la Qóraldine, que Valentín, el cono-
cido fotógrafo de la Real Casa, ha tenido 
la atención de facilitarnos. Si hermosa 
aparece siempre aquella artista an la esce-
na, en traje de baiiarina, no menos encan-
tadora resulta cnando representa d ana 
niña vivaracha y alegre á qaien se bace á 
la fuerza estudiar y tira loa libros ó no 
bace caso de ellos, y tamperco desmerecen 
el cuerpo y las gracias de la Góraldine 
coando Ince rico disfraz de cazadora ó re-
luciente traje blanco, propio de nn escena-
rio de vaudeviUe. 
Pero donde aparece brillando con mayor 
esplendor los atraotlvos de la hermosa ar-
tista, es cuando ésta luce airosísimo traje 
de chula madrileña, con el mantón de Ma-
nila terciado y loa brazos en las caderas, 
derramando tanto garbo y salero como las 
propias chulas do Lavapiós. En ese traje 
es cuando la Góraldine ha sido müs aplau-
dida y ha producido mayor sanaación en 
el pdblico, no do España, ainó de todo el 
mundo, que al aclamar la hermosura de la 
artista, ha reconocido la gracia sin igual 
qne el traje presta á las mujeres que saben 
lucirlo. 
Y la Góraldine sabe ser ehnla; para ello 
cuenta con el poder de. sus hermosos ojos, 
con ei color moreno do eu pelo, y, en nna 
palabra, con el rumbo y el salero de toda 
sn persona. 
Más no tiene ninguna chala madrileña, 
y más no puede t^oer, por tanto, la Gó-
raldine, qoe trasladada á nuestros barrios 
bajos estaría eo so propio ambiente y riva-
lizaría dignamente cen la -mujer demás 
tronio de aquellos lugares. 
Asi ba retratado á la Géralólne la lente 
del fotógrafo, qoe oo ba puesto cada de so 
arte eo la colocación de la peesona. Esto 
es io-que DOS-ha dicho Valentín, y hay que 
cteerlo.j -ÍSÍ*.-* , 
•*< 
ttít< P a r a T a c ó n 
Ramón Gutiérrez, el simpático y 
amable Administrador del primero de 
nuestros teatros^ está coa an píe ea !a 
Oontadar ía de Tacón y con otro en las 
oñoiaaa del oabie, haciendo funcionar 
éste qoa ea na gustos Y como la tem-
porada de invierno promete ser este 
aflo excepolona!, paaa hab rá para to« 
dos loa gastos, dos compañías de ópera , 
nna tíramátioa eapaSola y otra dramá-
tica italiana, y . . . . lo demás que se 
guarda en cartera, todo eaoalonado, di-
cho ea está que no debe perder tiempo. 
Ya el teatro está recibiendo doble 
inetalaoión eléctrica: una la qae dispo-
nen las autoridades; otra, la que desea 
María Guerrero y á qae está compro-
metido el Administrador de Taoóa. 
He visto cartas de Sleni, he laido te-
legramas de Lambará l , y eó lo anima-
dos qoe eatán ano y otro emoresario 
par* sus reapeotivas temporadas: Sieni 
dloo que vend rá en febrero} á menes 
que, por ou&lqciar c ircacst iada, re-
terdea sa v e s t í a Mai ía Gaarrero s 
Dias de Mendoza,-—paes aprovechar ía 
el mes de diciembre y dejaría el de fe-
brero para la grao actriz española. Y 
Lambardi telegrafía que ha contratado 
en I tal ia , para su temporada de la Ha-
bana, cinco artistas que ya se haliaa 
ea camino. Lambardi, en esta campa-
Q», es el que rompe el fuego, y natural-




Clul) de fijedle? de I I M M Í , 
Anoche fué otro triunfo para Oapa-
blanoa, jagó coa el distinguido stioio-
aado Sr. Marcean, q-ae ha tomado par-
te en algunos torneos internacionales 
de maestros, no siendo el qae peor re-
saltado obtuvo. Se pnestó amablemen-
te á sostitalr al Sr, Márquez Ster l íog, 
que debió jogar anoche y no lo hizo 
por cuest ión de delicadeza, con motivo 
de una noticia qne pablioó La Bisou. 
siónf y que elSr. Sterltug ha estimado 
calumniosa: si este punto se arregla es 
probable que juegue las dos partidas 
qoe ofreció. 
La próxima partida del segando 
roaa se juga rá el lones^ á las 8¿ de ia 
noob ecou el Sr. Del monte. 
O ü T A V A P A R T I D A 
de Is serle Capablanca, entra éste y el ss-
ñor M. P. Marcaau, distiagaido aüíio-
nado. 
Septiembre 26-
APEBTÜRA GAMBITO feSOOOÉS. 
Blancas, Jsíegras. 
Sr. Marcean. 8r. Oapablanca. 
1— P4B 









U - A x A 
12~~AÓD 
13 - P x A . 
1 4 ~ l i l A 
1 5 - A 20 
1 6 - K20 
1 7 - T D I D 
18- P41R 
19- ^F4A 
2 ü - T 3 r 
21—TxU 
22 —A 3%. 
2 3 ~ A x O 
24— T3a 
25— T7 8 
26— R3A 
27— T x P A 
28 B40 
2 9 - R 5 A 
8(1-A xP 
31—RüA 
1 - F4R 
2— C3AD 
3 ~ P x P 
4 - 0 3 A 
6—A 50 
6 - OÓ 
7 - P l D 
8 - D x P 
9 - D x D 
1 0 - AxCR 




15 - C 5 R 
1 6 - Ü R 7 D 
17 - T B 4 R 
1 8 - TD1R 
19— T4TR 
20 -C8R*-
2 1 - Tx lK 
2 2 - T5R 
2 3 - TDxPT 
2 4 - P4AR 
2 5 - P5A 
2 6 - P40R 
27 - T 6 T^» 
2.8 - T D 6 T 4 . 
2 9 - F6A ¿ 
3 0 - P3TR 
3 1 - Resígoase. 
11 Sr. Marcean empleó 40 minatoa 
y el n:Bo Raúl 12 miDUtos. 
Anoche, peco después de las doce, se de-
claró fuego en una casa de madera, en re-
paración, en la calie del Pocito, en Jesús 
del Monte, propagándose á los pocos mo-
rnentoa á las casas colindantes, que tam-
bién eran de madera. 
Al darse la alarma, las Estaciones q ue 
para el servicio de incendio tienen entable-
ciclas ambos cuerpos de bomberos en las 
casas números 13 y 22 de la mencionada 
calie, avisaron á los cuartea de aquel ba-
rrio y del Cerro; 
Sin pérdida de tiempo acudieron al lugar 
del siniestro los carreteles de mangueras de 
ambos cuerpos y la bomba Zencowich. 
Debido á la escasez de agua, el fuego 
tomó gran Incremento, por lo que los bom-
beros tuvieron necesidad de trabajar con 
bachas y picos, para aminona? en todo lo 
posible la acción del fuego. 
Después de grandes eefuarzoa se pudo 
lograr que la bomba ^é^coz^c^ trabajase, 
tomando agua de loa pozos de las casas 12 
y 14 de dicha cache. 
Las casas destruidas por el fuego, que ee 
supone intencional, son las marcadas con 
los números 16, 18 y 20, las cualas estaban 
desocupadas, y eran de la propiedad de 
doña Emilia Cbaple, que las tenía asegura-
das en $2,000 oro. 
ün vigilante de policía, que fué de los 
primeros en llegar al fuego, detuvo á un 
individuo blanco, que puso á diaposición 
del Juzgado de guardia, por sospecha de 
que pueda tener participación enceste he-
cho criminal. 
Los bomberos estuvieron trabajando has-
ta las dos de la madrugada, hora en que-
dó totalmente apagado el incendio. 
El vigilante 556, JRamón Tejeiro y el pai-
sano Armando Carmena EMgio, sufrieron 
el primero una herida leve, y el segundo 
un principio de espasmo. 
En el lugar del siniestro se personaron 
el capitán de aquella demarcación Sr. Va-
rona, el Supervisor de Policía Sr. Faltz, 
los capitanee Sves. Nóñez, De Beche y Ta-
bel y el Inspector Concejal dei^eervioio de 
incendio Sr. Zárraga. 
INTOZICACION 
• El teniente señor Glraud, dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción del distrito Oeste, 
de baber sido asistido en el Centro de So-
corro del segando distrito, la menor Ama-
lia Bostiüos Palacios, de un año de edad y 
vecina de Sao Nicolás, número 43, la que 
presentaba oontusionea gravea da intoxloa-
cion prodocida por petróleo. 
Refiére la señora doña Teresa Palacios, 
madre de dicha menor, que ésta, al eslár 
ella eo los quehaceres de la casa, Ingirió 
cierta cantidad de petróleo, que habla en 
enjarro, ocorriéodo el hecho puramente 
casual. 
ES7BRTA Y LESIONES 
En el Centro de Socorro de la calle de 
San Miguel, fueron asistidos en la mañana 
do ayer, el moreno Máximo López, de una 
herida de 14 centímetros de extensión, en 
la región occipital; y al da igual clase Ale-
gandro García, de varias contusiones en la 
frente, brazo derecho y mano izquierda, 
siendo el estado del primero de pronóstico 
menos grave, y el del segundo, leve, salvo 
accidente. 
Las lesiones que presentan ambos indi-
viduos, ee las causaron alestár en reyerta 
en la vía pública. 
Detenidos los querellantes fueron condu-
cidos ante el Juez de guardia, quien dispu-
so ingreso de ambos en el hospital, núme-
ro 1. 
DETENIDO 
En los terrenos del club "Almendares*' 
fo¿> detenido por el vigilante 806, el perdo 
Eladio Gonzlle? y Gómez, por habérsele 
ocupado una chapa da policía, que no era 
suya, y con la cual trató da entrar graUa, 
en ©l ''match" eelehrftft? a/er. 
ENTRE MUJERES 
" L^s blancas Rosa Cano y María Fons, 
véc'naa de Oficios número 84, tuvieron nna 
reyerta frente á su domicilio, promoviendo 
el consiguiente escándalo, por cuyo motivo 
tuvo que intervenir el vigilante de policía 
núm. 49, que las detuvo. 
También fué detenida otra mujer nom-
brada Isidra Rodríguez, acusada por la 
Fons de haberla maltratado de obra con un 
palo aí tratar de intervenir en la cuestión 
para separarlas. 
Todas eüaa ingresaron en el Vivac. 
REYERTA 
Por el vigilante núm. 97, fueron pmep-
tadon ayer tarde en la segunda Estación de 
Policía, los blancos Salvador Suî rez y Ca-
talina Puig, domiciliados en S. Ignacio 32, 
por haberlos encontrado en reyerta y pro-
moviendo escándalo. 
Ambos fueron remitidos al Vi/ac á dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
RAPTO 
En el Veiain fueron detenidos por el vi-
giiante núm. 121, el moreno Teclo Aguirre, 
y la de su raza Feliciana Aguilar, por ser 
acusado el primero da haber raptado á la 
última. 
Ambos fueren remitidos al Juzgado de 
instrucción del distrito Oeste. 
EN E L VEDADO' 
Les atpericanos Edward D. Malpbus y 
Goll- Mlller, presentaron en la 9* Estación 
de Policía al blanco Angel Navarro, al que 
detuvieron por haberles hurtado un reloj de 
la habitación en que viven, y hacerles 
agresión con una navaja barbera. 
El detenido niega la acusación é hizo 
constar que la navaja no era suya y sí de 
Mr; Edward, que le agredió con ella por 
unas palabras que tuvieron ambos. 
EN E L HOSPITAL NUMERO 1 
En la rtfeidencla del Dr. Arístides Mes-
tre, situada en el hospital'número 1, y que 
eu la actualidad se encuentra ausente eu 
eJ extranjero, se cometió un robo, á cuyo 
efecto arrancaron una tabla del costado de 
la casa. 
Se ignora en qué consiste lo robado, ni 
la ascendencia del mismo. 
La policía practica diligencias en escla-
recimieuto de este hecho. 
DETENIDO 
El policía municipal, número928. presen-
tó ayer en la Estación de la Policía del 
Euerio, al menor José González y Novo, de 
6 años de edad y vecino de ia calle del 
Sol 83, al cual detuvo, por acusarlo el ma-
rinero del vapor "María Luisa" don Ber-
nardo Pérez, de haberle hurtado cnatro 
pesos sesenta centavos en plata española. 
El sargeuto Juan Ríps levantó el acta 
correspondiente, dando cuenta al Juez 
Correccional del primer distrito. 
P R C G E á M á . D E LA V E L A D A . — He 
aqaí el programa de i» grao fiesta l i t e -
raria y musical que se verificará el 
dominga ea los salones del Centro As-
turiano: 
Priwera Parte. 
ip—tSlnfonla "fíaimon," por la Banda 
España. 
2C—Apertura de la Veladaj por el señor 
Presidente-
3?—Lectqía de la Memoria 
4?—Reparto de premios (amenizado por 
la Banda España). 
5o—Discorso por. el insigne orador señor 
don Rafael Fernández de Castro. 
I N T E R M E D I O 
"Un día alegre," Fantasía sobre moti-




"Zoraí^a," Maznrba de concierto, 
ambas del señor Pereira. Por la sec-
ción de filarmonía del Orfeón Espa-
ñol "Ecos de Galicia.'' 
2?—"Sonatina** (Eolan) por la alumna 
niña Luisa Eodiíguez. 
C "Intermezo," "Cavalloría Eust i -
3o «cana." 
( "Fantasía" de Fausto, por el violi-
nista don José Pola, acompañado al 
piano por la alumna señoáta Clemen-
cia Lamoneda. I 
4o—Monólogo por el señor Bachiller. 
&?—Jota aragonesa por la señorita La-
moneda. 
6' —La aplaudida zarzuela "Chateau 
Margaux," por la Compañía de Al-
bieu . 
Las puertas del Centro es ta rán abie^ 
tas desde las siete de la noobe dan-
do comienzo la velada á las ocho en 
punto. 
Dos ESTRENOS.—Payrat y Alblsu 
están boy de estrenos. 
fío el primero, el te&tro del Dr. 8aa-
verlo, ee pondrá en escena el drama 
La Fiíarioa, que en Barcelona, en Va-
lencia y en Pamplona sus representa-
ciones motivan siempre grandes aplau-
sos. 
La cotaDffa aragonesa, á excitación 
del t í tulo y asunto del drama, e s t a rá 
representada dignamente en Payret. 
La obra qoe se estrena en Albisa se 
nombra Los niños llorones. 
Se trata de usa zarzuela edmioa en 
nn acto cuyos autores son los sefiores 
Arniobes, Paso y Garc ía Alvares, del 
libro, y Torregrosa, Barrera y Valver-
de (hijo), de la múeioa. 
La plana mayor de los actores de 
Albisa toma parteen la interpretación 
de Los niños llorones; Vil larreal , Ga-
rrido, Duval , Bachiller, Medina, etc. 
Amadita Morales es tá encargada 
del papel de Milagros,* 
Ocupa esta obra e f segundo lugar 
del programa, llenando las tandas pri-
mera y tercera, respectivamente, las 
zarzuelas La diligenoia Y%Qáramelo. 
Esta ú l t ima por la irreemplazable y 
salerosa Oonoha. 
SALVADO DB LAS LLAMAS,—Oaso 
original es el qoe relata un periódico 
americano. Befíriéndose á los estra-
gos cansados recientemente por nn 
voraz incendio ocurrido en el pueblo 
de Parker Oity, en donde no quedó 
una sola casa en pie, cuenta que al 
efectuarse los trabajos de escombreo 
observaron con sorpresa los bomberos 
que en nn pequeño lienzo de. pared 
que hab ían respetado las llamas figu-
raba, colocado en nn ar t ís t ico y valio-
so marco, el retrato de una bellísima 
joven, hecho al platino por la impor-
tante Galer ía Fotográfica de los seño-
res Otero y Oolominas, de esta capital. 
Lo qne más ha llamado la atención 
á todos es que dicho retrato se conser-
va inaltérabU k pesar de haber estado 
sometido á la acción de nn prolongado 
ó intenso fuego. 
Esto confirma lo que eiempre hemos 
dicho de los "platinotipos" que hacen 
los Sres. Otero y Oolominaa en San 
Rafael n0 33. Eo solo resultan, per eu 
bellísimo tono y en exquisita limpie-
za, como unos verdaderos grabados 
en acero, sino que también son perfec. 
tamente \nzltQrc*bks á ia la acción del 
A L DE6PED1ES3.— 
¡Voy á partir! Cuando al rayar el dia, 
De tí me encuentre lejos, 
Mándame una mirada, vida mía, 
Del alba en los reflejos. 
Cuando borre del mar ía lontananza, 
Negra noche importuna, 
Mándame una sonrisa de esperanza 
En un rayo de lana. 
Y si olvidas en torpe desvarío 
La íó que me bas jurado, 
Mándame los pedazos, amor mío, 
Del alma que te he dado! 
Manutl del Palacio. 
LA NOTA FUÍAL.— 
ü n a eeQora nn pooo coqueta, y qne 
á pesar de loe años conserva algo de 
su hermosura juvenil, mirábaae al es-
pejo suspirando. 
—¿Qué tienea?—le preguntó su es-
poso. 
— Nad»; soepiro porqne veo con 
pena cómo cambian los espejos. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO EAÍRET.—Compa-
ñía dramát ica espBñola de Luisa Mar-
t ínez Oasado.—Función corrida.—A 
las ocho: Estreno del drama entres 
actos La Piiorica. 
ALBÍSD.—Oompafiía de zarzuela-
Función por tandas.—A las 8'10: L * 
Diligencia.—K\m 910 i . Estreno, los 
Niños Llorones.—A las lÓ 10: Caramelo. 
ALHAMBRA—Compañía de Zarzue-
la y Baile—A las 8|: Estreno. F l Cla-
rinete del Óailego. Baile—A lasOi: Tin, 
tan, te comiste un pan. Baile—A laslOJ: 
Fuera Pantalones, Baile, 
LASA .—Compañía de zarzuela c ó -
mica v baile—Funoión por tandas.— 
A lae S'IS: Lluvia de Fuirellm.—AlSkQ 
9'15; La Huérfana de la América.—A 
laa 10 15: E l más Guapo coje miedo. -
SALÓN TSÁTEO ODBA.—Neptuno y 
Qahano.—Compañía de Variedades.— 
Función diar la .—Matinée los domin-
gos.—Los inevee, sábados y domin-
gés , baile (ieRfsrres de la fnnoión. 
CIEOO DETRISVIÑO.—San Miguel y 
Qqneodo .(Barrio de Cayo Hoeeo) — 
—Punoión todas las noches y mat inée 
los domingos con variado, programa. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 23 de Septiembre al domingo 20, 
50 asombrosas vistas de los Estados 
ün idos , América del Norte, New York, 
Cataratas del Niágara , Washington, 
Pbüadelphia , CaHfornia y C a n a d á . -
Entrada 10 centavos. Galiano 116. 
§e círece una profesora de inglés 
para laofodad 6 el campo, ó bien pa í s InsUlotr i í , 
San Nicol&a 1»8 46-2» 
lERCáDEESS Y TEN1ENTM 
G r a o d e s m e j s r a s s c ^ b a n de rea-
l i b a r s e en .es ta a n t i g u a y a c r e d i t a -
da ca??a. .-o escati- ia^ndo m e d i o s n i 
« a c n f i ^ j o s s u propie tar io fser XDun-
tarla, á la a l t u r a de l a s p r i m e r a s da 
s u e l* « e . 
r -esds e s ta f e c h a se e s p e n d e n en 
el C ^ F B T & B B B X Á S , d u r a n t e te-
do e í d : a y e n l^stpr im&ras c o r a s de 
l a noche , l o » r i c o s s o r o e t e s de los 
H S L A D O S D f í P A H I S , cor s i d e r a -
d o » . s i n d i s p u t a , c o m o los m e j o r e s 
de l a H&b - Ka. 
E l pasado domingo, con mot ivo de 
l a í i e&ta a s t u r i a n a qne s e c e l e b r o 
e n e l C S r a n T e a t r - u de T a c ó n , ee pu-
so e s p i c h ^ á . u n tone l de r i q u í s i m a 
y s a b r o s í s i m a s i i r a da C i m a , l lega-
d a e n e l ú l t i m o - v a p ó t corteo . 
¡ A l C a í é Tabe-rnasI 
C 1BÍ7 aU 8f-31 7J-22 
I 211, AGUILA, 211 I 
I LA CENTRAL I 
i tiempo y de la luz, 
tN ¿Conoce neted eea casaf 
[5 Ea la Saetrena y Camisería cj 
B? mejor y más económica, g 
S de Adolfo Días y Díaz. g 
&igaSí5¿Se525HS2S25ES252S3i52S2525i!S252S25B&u6 
0 1593 alt 27a-9St 
in mm U\ alma s i ir 
C a r n e COB papas. 
Gazpacho á )a andaluza 
y buen bistek 
Calé y R e s l 8 n r a o t £ l J E R E Z A N O 
de Franc isco C. La inez 
Cnbleno» & 40 oeotavo», compueíto da tres pla-
tos becboa, postre, pao y oa/ó . 
Ouo á 40oeol9soe, doa platos beobos y ODO man. 
dado á bacer. pan j caW 
Otro ft 60 oeiMaw)», Jjínal qne lo ante? d í í b o , con 
ei aumeDto de roedia botella floja barrtoa marca 
Cotorra 6 de Maonel MaSuz, vinícola, ó media bo-
tella de Iftgner. 
Aboooa por me»e0 desde 18 peiog en adelante, 
pego adelantado. Qaepacbo á todas boras, platea 
á la andaluza onantos se pidan; oenaB e«onémica8, 
b e m o í o s reretvados por Virtudes, timbres eléctri-
cos á derecba é izquierda. 
F R A DO 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 S 
6667 • I5a.i4 
LA DENTADURA 
Limpia v Saludatle, 
Ü 3 € S @ el 
POLVO IIPIIFEÍCO 
fifi! Dr. miMi 
Cajas de tres tamaños 
y EL 
de! mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos fie \ m \ m m . 
De venta en todas las boti-
cas^ sederías, perfumerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . ^ , 
L a U r i c a i t a l i a n a . 
Cabalgando DO ba muebo por camino 
fatigoso, el cansancio me aburría; 
y bailó al ArROp 'en medio de la vía 
en bábito ruin de peregrino, 
Yo juzgné por su aspecto ei el destlao 
su noble condición nvjti.^do babía 
y por no ver ía gente qn^ venía 
oabtebajo y gimiendo iba el mezquino. 
Me llamó) al divisarme, por oí nombra 
y dijo: —Vengo de nemoto linde 
'de do tu corazón, dormido tomo 
pa^a q~e nueva conmoción te brinda. 
Y no repuesto yo, aunque os asombre, 
Amor desapareció, mas no só cómo. 
Dante. 
B a ñ o s m e d eamentosos . 
Su influencia es indudable eo ciertas der-
matosis ó manifestaciones cutáneas, Abl 
van algunas fórmulas: 
Baño sulfuroso 
Sulfuro de potasio, 60 gramos; agua ca-
liente, 45 litros. Bañera de madera, da 
zinc ó de bierro esmaltado. 
Baño gelatinoso. 
Gelatina, 120 gramos; añádase agaa cra-
liente en porción bastanto para que se d i -
suelva la gelatina, y mézclense con el todo 
unos 20 litros más de agua. 
Buño ácido. 
Acido nítrico, 30 gramos; ácido-clorhí-
drico, 60 gramos; agua caliente, unos 63 
litros. Debe prepararse en una bañactora 
de madera. 
Duración, 10 minutos. 
Baño alcalino. 
Carbonato de sosa, 150 gramos; agna, 8^ 
litros-
B'iño de glicerina. 
Glicerina, 150 gramos; goma tragacanta, 
50 gramos. Hágase hervir en un litro de 
agua; añádanse 20 litros de agua caliente. 
Baño arsenieal. 
Areeniato de sosa, de 5 á 10 gramos pa-
ra nn bafio. 
Puede utilizarse en ciertas dermatosis no 
agudas, tórpidas, y en ciertos reumatismos 
nerviosos. 
E. de P . 
üna señora muy habladora aburra á ea 
médico con una cbarla insoportable. 
—Enséñeme usted la lengua — dice el 
doctor. 
—Pero, el no hay necesidad.... 
—¡Enséñeme usted la lengua, fieñoral 
¡Prefiero verla á oírla! 
Á n a ' g r a m a » ' 
(Por Oaoar.) 
Füsr lia ID. 
J 
Con las leerás aacenores formar ei 
nombre y apellido de naa encantadora 
eeSorita de ia o^lle de ladastria. 
J e r o f f l í / í c o c o m p r i m i d o , 
(Por Jnan e) bobo.) 
C 1R79 
v B o m b o » 
(Por Juan-José.) 
* * * 4. 
^ ^ 4» 4» 4* ^ 
Sustituir las signos por letras y ob-jí. 
tener en cada linea, horizontal y ?ertioal^ 
mente lo siguiente; ri; -., 
1 Consonante. ':C 
2 Tiempo de verbo. 1 
3 En el abecedario. I 
4 Nombre de mujer.' 
5 Fragancia. [ 
6 Nombre de muíer. • 
7 Vocal. / 
C u a d r a d o » 
Por Juan-Juan,) 
0 0 0 0 0 
o o 0 0 o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Sustitnr los signos por letras nara obta* 
ner en cada línea, liorizontal y yerticftl-
mente, losignlento: • 
1 A orillas del mar, r 
2 Terreno desigual, i i 
3 Tiempo de verbo. \ 
4 Tierra preparada, i ' , 
& Tiempo de verbo. 1 
Soluc iones* 
A) Acagratna anterior: i 
MERCEDES MORA^, 
Al Jeroglíüco anterior: 
D0SM1D0. •rtéSi 
A la Cadeneta anterior; 
M E S v - iucm a Ü 
E V A 
S A L M O 
M A R ¡ S 
0.B A R A 
R E Y 
• A Y A 
L 
A A B A 
D A R 
M A R 





Han remitido soluciones: 
El club de los InátUes; El de Bataljam 
Los lilas y los lelos; Fray Tropiezo; Noel. 
• 1 ' U H — 
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